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tra suf ic iencia , que es m u y poca, á la a l ta h o n r a que se n o s 
dispensaba; y l a ú n i c a g lor ia que h o y a n s i a m o s , e s l a g lor ia de 
haberlo c o n s e g u i d o . 
T e r m i n a d a s y a l a s v i s i t a s y dictados lo s p r o c e d i m i e n t o s 
oportunos para l a e x t i n c i ó n de l insec to Liangosta e n cada u n o 
de l o s pueb los de e s ta prov inc ia i n v a d i d o s , l l e g a d o e s e l m o -
m e n t o de redactar la Memoria e n que quede c o n s i g n a d o cuan-
to h e m o s v i s t o , observado y h e c h o , para cabal c o n o c i m i e n t o 
de l a C o m i s i ó n , c u y o s D e l e g a d o s h e m o s sido y c u y o s m i e m -
bros s o m o s . 
E l p r i m e r p u n t o de e s ta M e m o r i a h a de contener l a pri -
m e r a parte de la m i s i ó n que n o s confió e s t a C o m i s i ó n prov in -
c ia l , referente al m a n d a t o de g irar v i s i t a s á l o s pueblos de la 
prov inc ia invad idos por e l i n s e c t o L a n g o s t a é inspecc ionar el 
es tado de e s t e e n e l l o s . 
E s t a pr imera parte h a t e r m i n a d o y a . H e m o s v i s i t ado todos 
los pueb los e n lo s cua le s la e x i s t e n c i a de la L a n g o s t a , bajo 
l a forma de p l a g a , era conocida por es ta C o m i s i ó n . E s t o s p u e -
blos son: A l d e a de l F r e s n o , Robledo de C h á v e l a , F r e s n e d i l l a s , 
C o l m e n a r V i e j o , Rea l S i t i o de S a n Lorenzo , V i l l a de l Escor ia l 
y A r a n juez . 
E l p r i m e r pueblo v i s i t a d o fué A l d e a de l F r e s n o , e n e l 
d ia 2 1 del pasado m e s de M a y o . Y a c o m p a ñ a d o s de u n a l -
g u a c i l d e s i g n a d o por e l Sr . A l c a l d e del c i tado pueb lo , recorri-
m o s l a s d e h e s a s i n v a d i d a s por e l i n s e c t o . 
L a pr imera que v i m o s fué la magnifica posesión, propiedad 
del Sr . Marqués de M a n z a n e d o , sita en la orilla derecha del 
rio Alberche, e n t r e e s t e y l a carretera á Cadalso , á tres k i l ó -
m e t r o s de A l d e a del F r e s n o , y la cual c o n s t a d a d e h e s a s , c o n 
m o n t o bajo y e n c i n a s . 
E s t a poses ión está dividida en los quintos siguientes, que 
c i t a m o s e n e l m i s m o orden que lo s v i s i t a m o s : 
1,° La Rinconada, s i to por bajo de l a carretera y frente 
á la casa del guarda . 
2.° La Casa Vieja. 
3 , 0 El Retamar. 
A." El Rudal. 
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5 .° La Olla del Perai. 
6.° La Calera. i 
7.** M de las Viñas. 
D e es tos s i e t e q u i n t o s e s t á n i n v a d i d o s se i s . E l s é t i m o n o 
lo está todavía . 
L a i n v a s i ó n e n la finca que n o s ocupa e m p e z ó por los q u i n -
tos d e n o m i n a d o s L a Casa Vie ja y E l R e t a m a r . E n es tos pun-. 
tos se e m p e z ó á notar l a e x i s t e n c i a del i n s e c t o e n estado de 
mosquito á med iados del m e s de A b r i l , e n corros ó rodales 
m u y ch icos , de color n e g r o bas tan te i n t e n s o y u n espesor de 
dos dedos. E s t o s corros se entre lazaban e n todos s e n t i d o s con 
otros , y los mayores tomaban cierta direcion bastante fija para 
no ser observada, y era es ta de Poniente á Saliente. 
De es tos dos qu intos que acabamos de c i tar se propagò el 
insecto al conocido con e l n o m b r e de E l R u d a l , y de es te al 
quinto l l a m a d o L a R i n c o n a d a ó E l R i n c ó n , e n donde se n o t ó 
e l i n s e c t o por pr imera vez á pr inc ip ios de M a y o . 
D e e s t e q u i n t o ha pasado el insecto á fincas de otro propie-
tario. Ha invadido la conocida con el nombre de Posesión del 
Santo, que h o y se h a l l a infestada por l a p l a g a . Y de aqui ha 
ido á plagar l a l l a m a d a Vega del Santo, que p e r t e n e c e á D o n 
Carlos J i m é n e z y es tá l i n d a n t e con e l qu into l l a m a d o L a R i n -
conada ó E l R i n e o n . 
E n l a m i s m a finca que acabamos de c i tar bajo e l n o m b r e 
de P o s e s i ó n de l S a n t o y dentro de su área, pero e n la orilla 
izquierda del rio Álberche y camino de Chapinería, hay otra 
finca, que l l e v a por n o m b r e La Centenera., la cual está invadi-
da t a m b i é n por la L a n g o s t a ; pero con m u y poca i n t e n s i d a d , 
grac ia s á que se dio á t i e m p o caza a l insec to e n su pr imer e s -
tado de desarrol lo (Mosqui to) . 
E n cuanto al estado de desarrollo e n que h a l l a m o s , e n e l 
d ia de nues t ra v i s i t a , a l insec to L a n g o s t a , t a n t o e n l a propiedad 
del Sr . Marqués de M a n z a n e d o c o m o e n la de D . Carlos J i -
m é n e z , ú n i c a s e n que has ta e n t o n c e s se había presentado l a 
p l a g a en e l pueblo A l d e a de l F r e s n o , e s e l s i g u i e n t e : 
E n e l estado llamado Mosquito, ningún individuo. 
Mtichos en el esíado de Mosca, y é s ta y a preparándose á 
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sufrir s u m e t a m o r f o s i s e n Ninfa., que e s e l es tado que e l v u l -
g o c o n o c e bajo e l n o m b r e de Saltón. 
Muchos más e n e s t e estado l l a m a d o Saltón. 
Y algunos que otros individuos hemos visto que acababan 
de recorrer el periodo de Ninfa ó Saltón y pasaban al de In-
secto perfecto, e n perfecto estado de desarrol lo , c o n a las per-
- f e c t a m e n t e desarrol ladas para serv ir l e s a l m o v i m i e n t o aéreo. 
T e r m i n a d a n u e s t r a v i s i t a e n es te pueb lo , A l d e a de l F r e s -
n o , d i m o s c u e n t a de e l l a á e s t a C o m i s i ó n e l d ia 2 3 de l m i s m o 
m e s de M a y o , y recibidas sus órdenes , marchamos á visitar 
los pueblos Robledo de Chávela y Fresnedillas. 
E l pr imero fué inspecc ionado e l dia 2 4 de l pasado m e s de 
M a y o . Una dehesa es la imadida por l a p l a g a L a n g o s t a e n 
e s t e pueb lo , y e s ta dehesa e s l a l l a m a d a Fuente-Lámparas, 
sita en la jurisdicción de Robledo de Chávela y propiedad de 
la s c i n c o v i l l a s s i g u i e n t e s : Pera le jo , Zarzalejo, F r e s n e d i l l a s , 
S a n t a María de l a A l a m e d a y Robledo de C h á v e l a . D e es ta 
dehesa , hay partes puestas en cultivo, de las que dos pertene-
cen á l o s pueblos Robledo de C h á v e l a y F r e s n e d i l l a s ; pero co-
lindantes c o n l a parte de dehesa so s ten ida e n estado boyal por 
S a n t a María de l a A l a m e d a , y que e s l a única cas i in fe s tada 
por l a p l a g a . 
A c o m p a ñ a d o s por los Sres , A l c a l d e y T e n i e n t e A l c a l d e 
de l c i tado pueb lo Robledo de C h á v e l a , d i m o s c o m i e n z o á la 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n de l a d icha d e h e s a , y á c o n t i n u a c i ó n e n u -
m e r a m o s l o s d i f erentes s i t ios recorridos y e l es tado de desar-
rol lo e n que e n e l l o s h e m o s hal lado al i n s e c t o L a n g o s t a : 
Cañaba el Seco. 
Pajar Blanco. 
Pradejón de la Casilla. 
Canto de la Jar era. 
Peña arenosa. 
El Pinillo. 
Fuente de Cobos. 
E n cuanto al estado de desarrollo en que encontramos al 
insecto e n todos es tos p u n t o s , h a r e m o s notar á l a C o m i s i ó n 
que fué m u y var io , y siempre menor al e n que l o h a l l a m o s e n 
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A l d e a de l F r e s n o , lo c u a l , e n nues tro ju i c io , depende de la ma- » 
y or altitud de la dehesa infestada e n Robledo de C h á v e l a sobre 
el nivel del mar, y c o n s i g u i e n t e m e n t e de la menor tempera-
tura. Y e n c u a n t o á l a s diferencias de desarrollo que encon-
tramos en el itisecto, según los puntos de la dehesa de Fuente 
Lámparas que visitamos, c r e e m o s que depende de diferencias 
de exposición y situación de esos puntos. V a m o s á indicar e n 
r e s u m e n e s t e es tado de desarrol lo . 
E l estado de desarrollo dominante e n e l i n s e c t o L a n g o s t a 
e n l a dehesa de F u e n t e - L á m p a r a s es el llamado v u l g a r m e n t e 
c o n e l n o m b r e de Mosca. S e g u í a después por orden de i m p o r -
tanc ia e n n ú m e r o e l Saltón y e l Mosquito. E n cuanto a l insec-
to en el estado perfecto, ningún individuo vimos. E s t o basta 
para conocer la s di ferencias t a n n o t a b l e s , q u e , e n e l concepto 
de es tados de l desarrollo d e l i n s e c t o L a n g o s t a , p r e s e n t a n los 
pueblos A l d e a del F r e s n o y Robledo de C h á v e l a . Fn el pri-
mero no se notaba el Mosquito y era poca la Mosca; y en el 
segundo es abundante el Mosquito y mucho más la Mosca. E n 
e l pr imero era dominante el Saltón y algo frecuente el estado 
perfecto, m i e n t r a s que en el segundo es dominante la Mosca, 
s i b i e n n o era raro e l Sa l tón ; ^/gro nulo el insecto en estado 
perfecto. 
N o todos lo s p u n t o s c i tados arriba de la d e h e s a de F u e n t e 
L á m p a r a s se h a l l a n i n v a d i d o s por l a p l a g a L a n g o s t a con 
igual intensidad ; n i en todos se halla tampoco el insecto en la 
misma fase de desenvolvimiento. E l sitio llamado Canto de la 
Jurera, que se h a l l a e x p u e s t o e n t r e E s t e y N o r t e , 6 sea al N . E . , 
es el en que la plaga ha tonuido mayor intensidad sobre l o s 
d e m á s p u n t o s todos de la m e n c i o n a d a d e h e s a , siguiendo á 
este en intensidad el sitio conocido con el nombre de Pradejón 
de la Casilla, que s i g u e e n su e x p o s i c i ó n l a l í n e a de O. á E . 
E l sitio e n que e l insecto s e e n c u e n t r a más atrasado en su 
desarrol lo e n toda l a dehesa de F u e n t e - L á m p a r a s , es el lla-
mado El Pinillo, e x p u e s t o a l N . O . , pu£s en él ahunda el 
Mosquito y la Mosca, no viéndose ningún individua) en el es-
tado de Saltón, y lo mismo acaece e n Fuente de Cobos, e n l a 
m i s m a e x p o s i c i ó n N . Ü. 
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Y y a que q u e d a n i n d i c a d o s los p u n t o s recorridos e n l a 
d e h e s a de F u e n t e ­ L á m p a r a s , y e l estado de desarrol lo e n que 
e n e l la h e m o s hal lado el i n s e c t o , v a m o s á hacer гта ligera 
historia acerca de la que la plaga ha seguido e n la d i c h a de­
h e s a . N o es la actual la pr imera i n v a s i ó n de L a n g o s t a que 
h a t e n i d o l u g a r e n l a dehesa de F u e n t e ­ L á m p a r a s , y c u ­
y o s efectos l loran l a s v i l l a s Peralejo , Zarzalejo, F r e s n e d i l l a s 
y Robledo de C h á v e l a . E n e l a ñ o de 1 8 6 5 t u v o l u g a r l a pri­
m e r a i n v a s i ó n de la p l a g a e n l a d e h e s a m e n c i o n a d a . E s a pla ­
g a se d e s e n v o l v i ó e n la parte de es ta d e h e s a que e n el es tado 
b o y a l disfruta la v i l l a de S a n t a María de la A l a m e d a ; pero 
con t a l i n t e n s i d a d , que n o h a b í a n conocido m a y o r los que e n 
Robledo de C h á v e l a n o s referían es tos datos . De esa parte sa ­
l ió m á s tarde , y e n dicho a ñ o , e l insec to á i n v a d i r e n n ú m e ­
ro que e x c e d e á t o d a cifra l o s t e r r e n o s que t e n í a n roturados y 
e n s i e m b r a l a s cuatro v i l l a s m e n c i o n a d a s . Pera le jo , Zarzalejo, 
F r e s n e d i l l a s y Robledo de C h á v e l a , y que eran partes e n fe­
c h a anter ior , c o n la de S a n t a María de l a A l a m e d a , de l a d e ­
h e s a de F u e n t e ­ L á m p a r a s . L o s destrozos ocasiwmdos entonces 
fueron coíisiderabillsimos., y su recuerdo solo horroriza y 
h a c e q u e d e n i n o l v i d a b l e s e n los que l o s observaron ó exper i ­
m e n t a r o n . M á s tarde , e l i n s e c t o e n s u e m i g r a c i ó n recorrió 
en banda extensa y muy densa el espacio que msdia entre Ro­
bledo de Chávela y Valdemorillo, pasa por es te pueblo y sobre 
su p l a z a , causando e l espanto e n sus v e c i n o s , pues parecía 
cual si manto negro de la noche se interpusiera entre el pueblo 
y el sol, al mismo tiempo que cl suelo se iba cubriendo de in­
dividuos de la especie que constituía la banda en emigración., 
t a l v e z porque e n f e r m o s ó m á s j ó v e n e s , y s i e m p r e m á s débi ­
l e s , n o podían s e g u i r á sus compañeros e n e l m o v i m i e n t o de 
v u e l o al to y sos ten ido que l l e v a b a n . Por todas partes donde 
la banda se posaba, la ruina y la desolación venian en seguida. 
Otro dato se nos facilita para demostrarnos el número extraor­
dinario de individuos del insecto Langosta que infestaban los 
campos en aquella fecha; y es te era: asegurarnos bajo todos 
l o s t o n o s y e n t o d a s l a s formas que habiendo invadido la via 
férrea por l a parte de Robledo y Zarzalejo, llegaron á hacer 
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difícil у ami imposible por tres mees el poderoso i m p u l s o de 
la locomotora para el movimiento de trenes; y se v ieron obli­
g a d o s los e m p l e a d o s del ferro­carril del N o r t e á ir separando 
con palas e l i n m e n s o n ú m e r o de i n s e c t o s que , cadáveres y a 
y aplas tados , cubrían los ra i l e s , para hacer pos ib le l a tracc ión 
V el m o v i m i e n t o ; y oste trabajo se hacía e n var ias secc iones 
de l ferro­carril . 
A partir desde e l m e n c i o n a d o a ñ o de 1 8 6 5 , se nos CLsegv,ra 
que todos los años ha sido reconocida la existencia del insecto . 
Langosta en la dehesa boyal propiedad de Santa María de la 
Alameda, si bien e n número mucho menor que e l que presen ­
taba e n aquel a ñ o , y reducido al n ú m e r o y e x t e n s i ó n que los 
otros in sec tos y sin afectar la forma de plaga. 
P e r o l l e g a n l o s años 7 3 y 7 4 , y sobre todo el año actual 
1 8 7 5 , y e l i n s e c t o que y a e x i s t í a e n dicha d e h e s a , y que por 
lo m i s m o e n e l la encontraba c o n d i c i o n e s bio lóg icas apropós i ­
to para su d e s e n v o l v i m i e n t o , si bien és te l i m i t a d o e n e l n ú ­
mero , obedeciendo á modif icaciones que e n su m o d o de estar 
i m p r i m í a n c a m b i o s atmosfér icos que se daban e n los ci tados 
a ñ o s , i g u a l e s á los que debieron darse e n el año 1 8 6 5 , l e i m ­
pu l saron á romper Los l í m i t e s e n e l n ú m e r o , es t e exced ió al 
que a n t e s t e n í a , y ta l vez á la par, favorecido por u n a a b u n ­
d a n t e producción forrajera que resultara n e c e s a r i a m e n t e de 
ese c a m b i o e n l a s cond ic iones atmosfér icas e n los c i tados a ñ o s , 
producción que presentaba al in sec to u n a b u n d a n t e a l i m e n ­
t o , fueran las dos injtuencias que determinaron en la Langos­
ta la ruptura de los límites en que venia desenvolviéndose desde 
e l año 6 6 has ta e l 7 2 i n c l u s i v e s ; el que afectara la forma de 
plaga, porque estaba sobrexcitada con un abundantísimo ali­
mentoj una temperatura alzada. 
L a función de nutrición, la v ida vegei&l. y \ш funciones 
de movimiento y reproducción, v i d a a n i m a l , todo era protegi­
do en el insecto Langosta e n las fechas 6 5 , 7 3 , 7 4 y 7 5 , y por 
lo tanto nada de extraño tiene ese su desenvolvimiento numero­
sísimo, que durará mientras duren las circunstancias que lo 
determinan, ó hasta qm una fuerza, viva también, excitada por 
el número excesivo de Langosta producido, se vea incitada á 
2 
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alimentarse de ella y h a g a de la m i s m a su p la to favori to , en-
cauzándola dentro de sus limites. 
Todos e s t á n c o m p l e t a m e n t e conformes e n las v i l l a s R o -
b l e d o de C h á v e l a y F r e s n e d i l l a s e n que , t a n t o e n e l a ñ o de 
1 8 6 5 , c o m o e n lo s años 1 8 7 3 , 7 4 y 7 5 , la L a n g o s t a se d e s e n -
v o l v i ó e n la dehesa boya l de S a n t a María de la A l a m e d a , y de 
e l l a part ió á invad ir la s t ierras cu l t ivadas por la s cuatro v i l l a s 
y q u e c o l i n d a n c o n l a m i s m a . 
T e r m i n a d a n u e s t r a v i s i ta al pueblo de Robledo de C h a v e -
la , pasamos e l dia 2 5 de l m i s m o m e s de M a y o á hacerla en la 
villa de Fresnedillas. 
E n e s t a v i l l a había e n aque l la fecha dos puntos infestados 
por la plaga que a p u n t a m o s á c o n t i n u a c i ó n , y que v i s i t a m o s 
a c o m p a ñ a d o s por el Sr . A l c a l d e de la cifada v i l l a y por dos 
guardas . 
E l s i t i o d e n o m i n a d o Matarrubias, que pertenece á la ju-
risdicción de Fresnedillas y colinda con la Dehesa boyal de S a n -
ta María de l a A l a m e d a . 
y e l otro p u n t o e s e l l l a m a d o Pra'hra del Jiosal, que per-
t e n e c e á l a m i s m a jur i sd icc ión y se h a l l a c o l i n d a n t e c o n l a 
m i s m a d e h e s a . 
E s t o s dos puntos se h a l l a n e x p u e s t o s al S . E . , están ro-
turados y la p l a n t a que los cubre es el centeno. A a m b o s se h a 
propagado la invasión de la Langosta desde la mencionada 
Dehesa boyal, con q u e l i n d a n . 
E l estado de desarroUo en que en ellos se halla el insecto, 
es el indicado en resumen para Robledo de Chávela; si b ien 
aquí e l estado de Saltón abunda algo más; y e s to , e n nues tro 
c o n c e p t o , depende de l a expos i c ión de los p u n t o s p l a g a d o s , que 
e s e n t r e Mediodía y S a l i e n t e , y a d e m á s e n la topograf ía de l 
pa í s , que h a c e queden á cubierto d é l o s v i e n t o s fríos, y por lo 
t a n t o e s e n e l l o s e l e v a d a l a t emperatura . 
A p r o v e c h a n d o nues t ra e s tanc ia e n e s t a v i l l a de F r e s n e d i -
l l a s , visitamos también otros puntos invadidos por la plaga 
Langosta que se h a l l a n s i tos e n l a jur i sd icc ión de e s ta m e n -
c ionada \i\ia., pero que pertenecen á la de Zarzalejo, y de cuya 
existencia nos enteró el Sr. Alcalde de la primera, y aoompa-
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d e h e s a de F u e n t e - L á m p a r a s . En esta habia aún Mosquito, qus 
en algunos sitios abundaba. En aquella no se veia ni un indi-
viduo en tal esta'io. Todos eran en estado de Mosca y de Sal-
tón, abundando aquella más que éste. 
Conc lu ida e s ta nues tra v i s i t a , d i m o s c u e n t a de e l l a á l a 
C o m i s i ó n á que e n e s t e m o m e n t o t e n e m o s e l honor de diri-
g i r n o s e n e s t e e s c r i t o , e n la s e s i ó n que ce lebró e l d ia 2 6 de l 
propio m e s de M a y o ; y después de recibir sus órdenes , sali-
mos el dia 2 8 del mismo.para contiíiuar las visitas á los d e -
m a s pueblos de e s ta prov inc ia invad idos por la p l a g a . Nos 
dirigimos p r i m e r a m e n t e á Colmenar Viejo, y e n é l , a c o m p a -
ñados de l Sr. T e n i e n t e A l c a l d e d e s i g n a d o por e l Sr . A l c a l -
de , y de var ios propietarios y dos gu a rd a s , visitamos dete-
nidamente los terrenos plagados que á c o n t i n u a c i ó n a n o -
t a m o s : 
1." Cerca de las Eras dd Qrqjal, c u y o propietario e s D o n 
J u l i a n García Lopez; 
2 . ° Otra cerca c o n t i g u a á l a pr imera y que per tenece a l 
m i s m o d u e ñ o ; 
3 . ° Callejas del Qrajal. E n e l l a s u n a dehesa propia de 
D . Lorenzo M a n s i l l a , s i ta p r ó x i m a m e n t e al Rodeo e n e l 
Grajal ; 
4 . ° Cerca de San Miguel, dehesa propia de D . Pedro S a i n z 
y q u e se ha l l a e n e l sitio conocido con el nonibre de Sancho e n 
e l p u n t o de l Grajal; 
5 ." Callejas del Qrajal, n u e v a m e n t e recorridas avanzando 
en dirección al O.; 
6." Cerca de Matarrubias, que e s de la propiedad de D o n 
Carlos L o p e z N a v a r r o . E s t a dehesa se halla rayando c o n e l 
término municipal de Becerril; 
7,^ * Otra dehesa de l m i s m o n o m b r e que l a anter ior , pero 
que per tenece á otro propietario , D . J u l i a n B a ñ u e l o s ; 
8.° Cordel de las Merinas y Cañada del Zaburdon; 
9.° Cerca de la Jarilla, n o m b r e que l l e v a u n a dehesa pro-
pia de D . F é l i x G o m e z ; 
IO. Dehesa llamada Cerca de la Portillera, que per tenece 
á D . Mariano Co lmenare jo ; 
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1 1 . Dehesa llamada Cerca del Camino de Manzanares, 
c u y o propietario e s D o ñ a A s u n c i o n Fernandez ; 
12 . lina dehesa rotura'la, propia de D . Mariano C o l m e -
nar ej o; 
1 3 . Otra dehesa inmediata á e s ta , roturada y propiedad del 
m i s m o dueño; 
14. Dehesa sita en el punto llamado Calleja de la Tablada, 
que pertenece á D . V i o torio L a s o ; 
15. El Prado dt las Animas, e n c l a v a d o e n esta calleja y 
que portonece á D. C o s m e Apar ic io ; 
16 . Dehesa de Sancho de los Villares, propiedad de D . P e -
dro Sa inz ; 
17 . Hoya del Alamo, c u y o poseedor es D . V ic tor io L a s o ; 
18 . Cañada de la Dehesa; 
19 . Dehesa llamada Cerca de Ramon Sieteiglesias, que per-
t e n e c e al propietario de es te n o m b r e ; 
2 0 . Dehesa llamada Cerca de los Mijares, propia de D o ñ a 
T o m a s a P e r e z ; 
2 1 . Arroyo del Espino. E s t a dehesa per tenece á D . M a n u e l 
B a ñ u e l o s ; 
2 2 . Otra dehesa que l l e v a e l m i s m o n o m b r e que la a n t e -
rior y es propia de l m i s m o d u e ñ o ; 
2 3 . Dehesa conocida con el nomAre de Cerca de la Correde-
ra, propia de los Sres . D . V i c e n t e R o s a l e m y D . P e d r o P a -
redes ; 
2 4 . Dehesa titulada Cerca de la Fuente Santa, que p e r t e n e -
ce á D . S e b a s t i a n Maribela; 
2 5 . Dehesa llamada Prado de la Tejera, que per tenece á 
D . M a n u e l G o m e z ; 
2 6 . Dehesa titulada Prado-Lolo, que e s propiedad de D o n 
Eus taqu io Perez; 
2 7 . Prado de la Fuente Santa, que per tenece á D . M a n u e l 
G o m e z . 
2 8 . Dehesa llamada Cerca de Nanallar, c u y o propietario 
e s D . L u i s Gut ierrez; 
2 9 . Dehesa roturada i n m e d i a t a á la anter ior , y que es pro-
piedad de D . M a n u e l Lopez; 
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3 0 . otra dehesa e n c l a v a d a e n e l m i s m o s i t io que l a s dos 
anter iores , y que per tenece á D . M a n u e l y D . Lorenzo Torres; 
3 1 . Otra dehesa enc lavada t a m b i é n e n e l m i s m o s i t i o , y 
c u y o propietario es D . F é l i x G ó m e z ; 
3 2 . Dehesa llamada Cerca de Meneses, propia de D o ñ a R a -
faela P o m b o ; 
3 3 . Cerca de las Graj'eras, propia de D . F é l i x G ó m e z ; 
34. Prado del Señor, enclavado enei sitio llamado del Na-
vallar y propio de los Sres . D o ñ a Rafaela P o m b o y D . F a c u n d o 
Madr idan; 
3 5 . Dehesa llamada Cerca de la Cabañtiela, que per tenece 
á D . Bas i l io Paredes ; 
3 6 . Olra dehesa de l m i s m o n o m b r e , y c u y o propietario e s 
D . J u s t o García; 
3 7 . Dehesa titulada Cerca del Navazo, que pertenece á D o n 
A n t o n i o R i e u ; 
3 8 . Dehesa denominada Cerca de la Tejera, que es tá rotu-
rada y p e r t e n e c e á D . N i c a n o r M a r t i n . 
E l estado de desarrollo en que hemos hallado al insecto 
Langosta en estos puntos e s e l que v a m o s á indicar . D e los 
treinta y och) terrenos v i s i t a d o s , fincas e n estado de dehesas 
l a i n m e n s a m a y o r í a , se nos han ofrecido veinticuatro e n l o s 
que el insecto se presentaba en el estado de Saltón bien desarro-
llado, y aparecía e s t e estado afectando á todos los individuos 
que lo s p l a g a b a n , ó se presentaba alguno qu£ otro i n d i v i d u o 
en el estado de Mosca, y e n e s t e caso siempre predominaba n o -
t a b l e m e n t e e l Saltón. 
Siete terrenos n o s presentaban a l i n s e c t o e n grande abun-
dxmcia e n l o s es tados de Mosca y de Saltón, s i n que pudiera 
asegurarse c u á l de e s to s e s tados era e l d o m i n a n t e . 
Cmtro dehesas presentaban el insecto en el estado de Mosca 
en grandísima abundancia, formando esta la inmensa mayoría, 
y e l resto lo c o n s t i t u í a n e l Saltón y e l Mosquito e n n ú m e r o 
cas i ins ign i f i cante .^ 
Una finca estaba invadida por el insecto Langosta, e n l o s 
desarrol los l l a m a d o s Mosquito, Mosca y Saltón, s i n que h u -
biera u n o d o m i n a n t e que diera carácter a l es tado de des -
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sar de lo s cua les p u d i m o s c o g e r c u a n t o s q u i s i m o s . Vimos 
también que apenas saltaban al aproximarse los caballos que 
montábamos. Y comparando es to con lo que t e n í a m o s observa-
do e n A l d e a de l F r e s n o , Robledo de C h á v e l a , F r e s n e d i l l a s y 
dehesa de N a v a l q u e j i g o con insec to i g u a l y e n i g u a l grado 
de desarrol lo , t u v i m o s que recurrir á u n a inf luenc ia e x t e r n a , 
e x t r a ñ a a l i n s e c t o , toda v e z que e l m i s m o i n s e c t o y e n i g u a l 
grado de desarrol lo era e l de los pueblos c i tados y e l que á l a 
v i s t a t e n í a m o s ; á una influencia del m^dio e n que e l i n s e c t o 
se ha l laba , para darnos cuenta cabal de lo que observábamos. 
E s t a inf luenc ia la h a l l a m o s en el estado nebuloso de la atmós-
fera, e s tado que se había presentado desde hac ía c i n c o d ias 
a n t e r i o r m e n t e á nues tra v i s i t a , y que se c o n t i n u a b a cuando 
g i r á b a m o s esta; y sobre todo en las fuertes lluvias que habian 
caido los dias 2 5 , 2 6 , 2 7 , continuaron los dias 2 9 y 3 0 en que 
nosotros recorríamos aquellos higares, y parecía iban á conti-
nuar en los siguientes. L a acc ión de la h u m e d a d por u n lado; 
l a baja t e m p e r a t u r a que s i e m p r e s i g u e á l a s l l u v i a s por otro, 
y l a nebulos idad atmosfér ica refractando la s ondas de calor y 
de l u z , por f in, sumen á este insecto c o m o á otros , y á l o s ortóp-
teros más que á ninguno, en un estado tal de inactividad, de 
quietismo, que aparecen cual si estuvieran muertos; y aun, si 
la influencia de estos agentes fuera duradera, la muerte ven-
dría. Cuando n o e s duradera, solamente se observa pérdida en 
la energia de los movimientos del insecto, c i rcuns tanc ia m u y 
d i g n a de t enerse e n c u e n t a e n l a s épocas de i n v a s i ó n para 
aprovechar los dias lluviosos y atmósfera nebulosa para dar 
caza al insecto; y c i r c u n s t a n c i a e s es ta que l a C o m i s i ó n h a 
v i s t o ev idenc iada e n los fabulosos resu l tados que la caza de 
L a n g o s t a dio e n lo s d ias 3 0 , 3 1 y 1.° de los pasados m e s e s 
M a y o y J u n i o e n e l pueblo que n o s ocupa. D e e s t e m o d o n o s 
e x p l i c a m o s e l h e c h o que y a queda c o n s i g n a d o y que vimos 
repetido t a m b i é n e n l a dehesa llamada Cerca de MatarruJbias, 
e x p u e s t a al O. y que per tenece á D . Carlos Lopez N a v a r r o ; 
pero c o n u n a part icular idad, y e s : que en esta dehesa vimos al 
Saltón formando grandes manchones, l o cual n o deja de ser 
raro, pu^s es sabido que ya en este estado el insecto parece rom-
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fef los lazos de sociabilidad que le caracterizan, sobre todo en 
el de Mosquito, y m e n o s en e l de Mosca, pora dispersarse por 
las dehesas y campos de sembradura, y siempre en busca y como 
cm el único objeto de proveerse de alimento á propósito. Por lo 
d e m á s , el in sec to e n e s tos m a n c h o n e s se ha l laba t a n en torpe -
cido en s u s m o v i m i e n t o s , y por e s to sufría n o s a p r o x i m á r a m o s 
y lo c o g i é r a m o s , c o m o e n l a s tap ias <5 cercas de la dehesa a n -
t e r i o r m e n t e c i tada. 
C o n s i g n a d o s es tos h e c h o s , v a m o s á decir breves palabras 
acerca de la historia que las i n v a s i o n e s por la p l a g a L a n g o s t a 
á la s dehesas de C o l m e n a r Vie jo h a n dejado escri ta e n la m e -
moria de l o s v e c i n o s de este pueblo . De varias i n v a s i o n e s 
g u a r d a n és tos recuerdos t r i s t í s i m o s . La primera intensísima 
invasión se n o s dice que acaeció hace 4 8 años, ó sea en el 
año 1 8 2 7 . L a segunda, tan terrible c o m o la pr imera , tum lu-
gar en el verano del año 1837 . Y la tercera, n o m e n o r que la s 
otras dos , n o s d icen que tum lugar en 1865 ó 6 4 , hace 10 ú 11 
años . E n es ta i n v a s i ó n se adoptó c o m o m e d i d a eficaz para la 
destrucción del i n s e c t o , la caza del m i s m o e n g r a n d e escala , 
y para e l lo se e m p l e a r o n a l g u n a s c o m p a ñ í a s del ejército. E n 
cuanto á los g a s t o s que es to ocas ionó , h e m o s oido de boca d e l 
Sr . A l c a l d e P r e s i d e n t e del ac tua l A y u n t a m i e n t o , que fueron 
m u y e l e v a d o s , y los hac ía ascender p r ó x i m a m e n t e á 4 0 . 0 0 0 
reales e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de C o l m e n a r Vie jo . D i c h o s e -
ñor n o s d ice , r e l a t i v a m e n t e á la i n t e n s i d a d de la p l a g a que 
h o y asola á Co lmenar V i e j o , que s i i n t e n s a t a m b i é n y m u c h o , 
n o l l e g a á medir la que presentaron las tres anter iores que 
quedan apuntadas . 
E n todas e s tas i n v a s i o n e s se ha observado que la Langos-
ta procede de Poniente á Saliente alto, ó sea de Occidente á 
Oriente, y se nos dice qm en todas las épocas anotadas ya, c o m o 
e n la ac tua l , la Langosta viene de l a s dehesas de Zarzalejo, 
F r e s n e d i l l a s , Robledo de C h á v e l a , de l Escor ia l , e s decir , de 
todos esos p u n t o s que , situados al Occidente de la provincia y 
c o n respecto á C o l m e n a r V i e j o , de a n t i g u o c o n s t a l a p r e s e n -
cia de l a L a n g o s t a e n e l l o s . 
Conc lu ida es ta v i s i t a á C o l m e n a r V i e j o e n lo s d ias 2 9 y 3 0 
3 
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d e l pasado m e s de M a y o , y dada c u e n t a el dia 31 de l m i s m o 
del resul tado de e l l a á e s ta C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , continmmos 
el dia 1 y siguientes del pasado Junio 7mestro viaje de reco-
nocimiento á los R e a l S i t i o de San Lorenzo del Escor ia l y 
V i l l a de l Escor ia l . 
A c o m p a ñ a d o s de u n a l g u a c i l , d e s i g n a d o por los Sres . A l -
ca ldes de es tos p u e b l o s , visitamos la dehesa conocida con el 
nombre de El Campillo, propia de D. José Beronda y sita en 
las jurisdicciones del Real Sitio de San Lorenzo y de la Villa 
dd Escorial, correspondiendo p r ó x i m a m e n t e la m i t a d a l pri -
m e r o y la otra m i t a d a l s e g u n d o . 
E n es ta dehesa h e m o s v i s i tado los p u n t o s conoc idos con 
los n o m b r e s s i g u i e n t e s , y que los a n o t a m o s d iv id idos por la 
j u r i s d i c c i ó n á que corresponden y e n e l orden e n que los recor-
r i m o s . 
Á la V i l l a de l Escor ia l . 
Los p u n t o s ó s i t i o s conocidos con lo s n o m b r e s s i g u i e n t e s : 
Malilla del Cebo; 
Las Peñas; 
Puerta del Roble; 
Puerta de Hernandez; 
Mata Verde; 
Arroyo-Locos. 
A l Real Sitio de San Lorenzo, los s i t ios conocidos e n la l o -
ca l idad c o n io s n o m b r e s : 
Puerta Verde; 
Mata el Molinillo; 
El Gorronal; ^ 
Los Guaieles; 
Puerta de la Batida; 
El Corral de las Vacas; 
Mata d^ Guadarrama. 
E s t o s s o n l o s s i t i o s e n que está dividida la dehesa llammla 
El Campillo. Todos fueron recorridos por nosotros y recono-
cido el estado de desarrollo e n que se e n c u e n t r a e l i n s e c t o que 
lo s p l a g a . Y e n todos e l lo s h e m o s ha l lado á e s t e en el estado 
de Mosca bien desarrollada y c o m e n z a n d o á ser S a l t ó n , p u e s 
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presenta bien visibles los muñones de élitros y alas. En mu-
chos individuos, estos cubren la mitad del abdomen, es decir, 
que sm verdaderos Saltones., Per o la mayoría es la Mosca. 
Después de vista esta dehesa, pasamos á la llamada M 
Monasterio. Esta dehesa es propiedad también del citado se-
ñor D. José Beronda. Se halla sittmda en la jurisdicción de am-
bos Escoriales; pero la mayor parte de ella corresponde al 
Eeal Sitio de San Lorenzo ó Escorial de Arriba. 
En esta dehesa el insecto se halla en el mismo estado de 
desarrollo que el que ya queda consignado para la titulada El 
Campillo: el estado que se llama Mosca, pasando al embriona-
rio de Saltón, constituye la mayoría. Hay también algunos in-
dividuos en el estado de Saltón. 
Después de estas dos dehesas se nos aseguró por los seño-
res Alcaldes del Sitio y de la Villa, y por los Guardas mayo-
res de ambas dehesas, que no hay más invadidas por la Lan-
gosta que las dos citadas en ambos términos municipales. 
En el sitio llamado Los Guateles, que corresponde á la ju-
risdicción del Real Sitio de San Lorenzo, y que se halla ex-
puesto al N., fué el primer punto donde se notó la presencia 
del insecto en la dehesa El Campillo, y además en el camino 
que conduce á la dehesa llamada El Monasterio. 
Tanto en la primera como en la segunda, hemos hecho 
también la observación que queda consignada al relatar la 
visita que giramos á ias dehesas invadidas en Colmenar Vie-
jo. Que á nuestra llegada vimos al insecto entorpecido en sus 
movimientos y como aletargado, y nos explicábamos este he-
cho por la baja de temperatura bastante notable, hasta sentir 
frío, y por la densa nebulosidad atmosférica que en aquellos 
dias ocurrían en el Escorial, á más de las lluvias que mante-
nían grado de humedad bien notable en el suelo en ambas 
dehesas, y muy especialmente en El Campillo. 
Terminada esta visita, y dada cuenta por nosotros á esta 
Comisión provincial del resultado de ella, continuamos para 
dirigirnos al Real Sitio de Aranjuez, último de que tenía co-
nocimiento esta Comisión que en él existiera la plaga Langos-
ta, en la noche del dia 16 del pasado mes de Junio, para gi-
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гаг la in specc ión á los p u n t o s p l a g a d o s , e n e l s i g u i e n t e IT. 
En este dia, a c o m p a ñ a d o s nosotros por l o s S r e s . Sínd ico 
de l A y u n t a m i e n t o y del I n g e n i e r o agro'nomo D. P a b l o M a n ­
zanera y de u n a l g u a c i l , salimos á recorrer los puntos invadi­
dos por e l i n s e c t o L a n g o s t a e n la jur i sd icc ión de A r a n j u e z . 
E l primer punto v i s i tado fué e l t i tu lado Quinto de Casti­
llejos, que es propiedad de D . E n r i q u e G o i c o e c h e a , v e c i n o 
de Ocaña . 
Otro punto fué Castillejos, la parte e n c l a v a d a frente á la 
es tac ión del ferro­carril y á la derecha de la misma, ­ que per­
t e n e c e á D . Ricardo A r a n a . 
Después El Arroyo de Don Gonzalo, s i t o entre e l c a m i n o 
de hierro y l a carretera de Toledo , que e s t á n atravesados por 
e l c a m i n o de Yópes que conduce á la barca v i e j a de A ñ o v e r . 
D e s p u é s n o s d i r i g i m o s al s i t io conocido con e l n o m b r e de 
Arroyo de la Cabina, enclavado en el Quinto de las Infantas., 
y que es propiedad de los Sres . D . Fruto s G ó m e z M a r i n y D o n 
Bernardo S a c r i s t á n . 
D e aquí f u i m o s á vis i taren sitio llamado La Flammea, pro­
piedad del Sr. Duque de F e r n a n ­ N u ñ e z , e n e l c a m i n o de l a s 
I n f a n t a s . 
L u é g o v i s i t a m o s El Cerro de la Linterna, que es de D o n 
José Oria. 
L o s puntos v i s i t a d o s , y que quedan arriba c i tados , s e h a ­
l l a n e n l a m a r g e n izquierda del rio Tajo . E n e s t o s p u n t o s l a 
especie dominante es la por el v u l g o l l a m a d a Langosta, y s e 
h a l l a repartida e n t a n t í s i m a abundanc ia , que b i e n puede a s e ­
gurarse afecta l a forma de plaga . 
A este insecto le hemos hallado en completo estado de desar­
rollo; con él i tros y alas c o m p l e t a m e n t e formados , e n u n a pa­
labra, en estado de volador, de insecto perfecto. 
H e m o s observado t a m b i é n la dificultad suma de dar caza 
al insecto en tal estado; p u e s al a p r o x i m a r n o s para coger a l g u ­
n o s i n d i v i d u o s para traer los , c o m o e j e m p l o s , al s e n o de e s t a 
C o m i s i ó n , nos fué difícil hacerlo de l o s pocos que h e m o s t e ­
n ido e l g u s t o de presentar la , y eso (¿ue obrábamos la recolec­
ción á las seis de la mañana y bajo atmósfera anubarrada. T a n 
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pronto c o m o n o s aproximábamos al p u n t o infes tado , saltaban 
los insectos, desplegaban stis alas membranosas y las elitroideas 
y tomaban el vuelo, que era bastante ilevado y bien sostenido 
y largo. 
É n e l p u n t o l l a m a d o A rroyo de Don Gonzalo hemos obser-
vado también, que no solamente el insecto Langosta ha llegado 
á su comvleto desarrollo, sino que está cumpliendo la función 
final de su existencia: la reproducción de la especie y la colo-
cación por la hembra de sus huevecillos, bajo l a forma de ca-
n u t i l l o , e n s i t ios á propósito: e n la dehesa de pas tos de i n v i e r -
n o que l l e v a e l n o m b r e y a c i tado arriba. 
N o ha s ido u n a la pareja que h e m o s v i s t o u n i d a , s i n o m u -
c h í s i m a s . C o m o t a m p o c o h a sido u n a l a h e m b r a que h e m o s 
sorprendido co locando lo s h u e v o s , s ino e n m u y g r a n d e n ú m e -
ro. Y y a que de es to h a b l a m o s , d i r e m o s : que h e m o s v i s t o que 
sobre cada h e m b r a e n act i tud de poner sus h u e v e c i l l o s , h a y 
subidos dos m a c h o s , u n o á la derecha y otro d la izquierda, 
t e n i e n d o á aque l la e n e l m e d i o ; y es to s u p o n e m o s sea con e l 
fin de a y u d a r l a e n e l trabajo de sondaje que la h e m b r a t i e n e 
que hacer para depositar e n la forma c o n v e n i e n t e los g é r m e -
n e s de l a g e n e r a c i ó n ven idera . Conc lu ido es te trabajo e m p i e z a 
e l desove . T a n t o para l l evar á cabo aquel , c o m o m i e n t r a s 
dura e s t e , esa h e m b r a t i e n e introducido e n t ierra casi todo s u 
a b d o m e n , y se a p o y a sobre lo s dos pr imeros pares de pa tas , 
t e n i e n d o r e c o g i d a s las p iernas de l tercero, 6 s ean la s posterio-
r e s , e n la h e n d i d u r a de lo s m u s l o s , l o s que e s t á n a lzados do-
m i n a n d o e l cuerpo , y apoyadas aque l la s s o l a m e n t e sobre l o s 
tarsos e n e l sue lo . E n es ta ac t i tud la h e m b r a l l e n a esa fun-
c i ó n tan i n t e r e s a n t e . Y los m a c h o s e s t á n t a n f u e r t e m e n t e 
apoyados sobre e l la , que a u n c o g i d a e s ta con la m a n o y l e -
v a n t a d a de l s u e l o , aque l los no la s u e l t a n . E s t e l o h e m o s v i s to 
y observado e n n u m e r o s o s grupos e n la dehesa y a c i tada y en 
la qm posee el Sr. Duque de Fernan-Nuñez, que se t i t u l a La 
Flamenca, c a m i n o de l a s I n f a n t a s . 
D e s p u é s de recorridos los p u n t o s c i tados , r e g r e s a m o s á 
A.ranjuez para c o n t i n u a r por l a tarde de l m i s m o dia nues tra 
v i s i t a á otros in fes tados por la L a n g o s t a e n l a jur i sd i cc ión 
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del m e n c i o n a d o pueb lo , acompañados рог los m i s m o s señores . 
Estos sitios se hallan en la margen derecha del rio Tajo, y 
son los que á c o n t i n u a c i ó n e x p r e s a m o s : 
El primer punto v i s i tado fué e l t i tu lado : Primer Quinto 
de Puente Largo, propio del Sr. Conde de S a n t i a g o . 
Otro fué : El quinto de la Montaña, que per tenece al se­
ñor A h u m a d a , Coronel del Estado M a y o r del ejército. 
E n es tos dos q u i n t o s , la especie dominante es la Langosta 
t a m b i é n y bajo la m i s m a forma de p l a g a . Esta se halla en el 
estado de insecto perfecto bien caracter izado , pero menos ade­
lantado que e n l o s s i t ios que a c a b a m o s de recorrer e n la mar­
g e n izquierda del Tajo, p u e s n o h e m o s v i s to los s e x o s u n i d o s 
n i t a m p o c o h e m o s v i s t o h e m b r a a l g u n a colocando los h u e ­
v e c i l l o s . 
Y t e r m i n a d a n u e s t r a m i s i ó n e n e s t e pueblo de A r a n j u e z , 
r e g r e s a m o s al s e n o de e s t a C o m i s i ó n , á la c u a l e x p u s i m o s 
c u a n t o h a b í a m o s v i s t o , e n la s e s i ó n que celebró a l s i g u i e n t e 
dia 1 8 de l m i s m o m e s de J u n i o . 
H e c h a y a u n a m e n c i ó n deta l lada de l a s v i s i t a s que por or­
d e n de es ta C o m i s i ó n h e m o s g irado á los pueblos de es ta pro­
v i n c i a de Madrid i n v a d i d o s por la p l a g a de la L a n g o s t a , ó 
ind icado e n cada u n o de e l l o s e l estado de desarrollo e n que 
h e m o s v i s to al i n s e c t o , v a m o s á c o n s i g n a r aquí u n r e s u m e n 
g e n e r a l re la t ivo á e s t e ú l t i m o p u n t o . 
El pueblo e n que se p r e s e n t a l a L a n g o s t a más adelantada 
en su desarrollo, toda v e z que es t e i n s e c t o se h a l l a e n todos 
s u s i n d i v i d u o s e n e l estado perfecto y reproduciendo l a espe ­
c i e , e s Aranjuez; 
D e s p u é s s i g u e Aldea del Fresno, e n e l cua l e l i n s e c t o s e 
h a l l a en el estado de Saltón y de perfección; 
D e s p u é s v i e n e Colmenar Vie.)o, donde e l i n s e c t o e n e l e s ­
tado de Saltón domina en inmensa mayoría; 
S i g u e n Real Sitio de San Lorenzo, Villas del Escorial y 
Fresnedillas y la dehesa de Namlquejigo, propia de l a v i l l a 
Zarzalejo, y e n todos es tos p u n t o s domim e n g r a n d e m a y o r í a 
e l insecto en el estado Mosca; 
Por ú l t i m o , v i e n e l a Villa Robledo de Chávela, que e s d o n ­
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de en menor estado de desarrollo Jieims visto el insecto Langos-
ta; p u e s s i b i e n domina la Mosca, hay mucho Mosquito t a m b i é n . 
A h o r a y a , v a m o s á ocuparnos de otro p u n t o que y a conoce 
e s ta C o m i s i ó n , por la s dec larac iones que v e r b a l m e n t e l a h e -
m o s h e c h o a l darla c u e n t a , a l fin de cada v ia je , de c u a n t o e n 
e l l o s observábamos; pero que e s necesar io , y c u m p l e á n u e s t r o 
deber, dejar c o n s i g n a d o e n es ta M e m o r i a : Irrtipcion del in-
secto en las tierras roturadas y en cultivo. 
E s t á b i en a v e r i g u a d o , y nosotros lo h e m o s comprobado 
e n nues tros v i a j e s , que la L a n g o s t a coloca sus huevos bajo la 
forma siempre de canutillos: en los terrenos eriales 6 en las 
dehesas, en terrenos secos y nada expuestos á inundaciones, 
' nunca al pié de árboles y en terrenos poblados por estos, cuya 
sombra pueda retardar el mmnento en que deben avivar los hue-
vecillos, siempre en punios despejados y en terrenos bastante 
compactos para que den estabilidad al canutillo que los encierra, 
pero n o t a n t o que ofrezcan desmesurada res i s tenc ia á la fuerza 
m u s c u l a r que la h e m b r a t i e n e que desarrol lar para deponer los; 
y por ú l t i m o , siempre en sitios en donde el pequeño Mosquito, 
al nacer, halle el alimento que le conviene y en la cantidad que 
necesita. 
E l q u i e t i s m o que caracteriza á todos es tos t errenos , que 
jamás se levantan, lo prevé la h e m b r a de l a L a n g o s t a con e l 
i n s t i n t o que la caracteriza, y por eso elige tales terrems para 
confiarles su progenie; j ala vegetación, espontánea que viene 
sobre tales terrenos, t a n v igorosa y t a n var iada e n lo s p u n t o s 
que h e m o s v i s i t a d o , ^ < í la alimentación del Mosqui to y de l a 
Mosca . En el primer estado, e l in sec to e n c u e s t i ó n es perfec-
tamente sociable y e s algo t a m b i é n e n e l estado Mosca. E n el 
pr imero , sobre todo , e l estado de debilidad que le caracteriza no 
le permite separarse del punto en que ha nacidú; forma en él 
grandes mmichones ó ?vdales e n que e l in sec to se a g r u p a , bu l l e , 
da pequeños sa l tos y se m o n t a n u n o s sobre otros , y a l l í per-
manecen devorando cuanto e l p u n t o e n que se h a l l a n l e s ofrece 
de t i e r n o y j u g u s o . M a s l l e g a e l p r i m e r cambio de piel ó pri-
mera muda, y e n t o n c e s aparece la Mosca. 
E n es ta fase de l desarrol lo y a no es tan sociable e l insec to 
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c o m o e n la pr imera; ya se dispersa, no guaiola la forma de 
círculo que d i s t i n g u e á los m a n c h o n e s de M o s q u i t o , irradia á 
di ferentes puntos, formando cordones, algunas ceces de notable 
longitud y de grande anchura, y parece c o m o que esa irradia-
c ión 6 d i spers ión está impuesta por la voracidad que distingue 
al insecto en este estado, mayor que la que tiene en el de Mos-
quito, y que n o h a l l a n d o bas tan te a l i m e n t o para sat is facerla 
e n e l p u n t o de que p a r t e n , v a n en su busca , y se paran e n 
donde lo e n c u e n t r a n . Cuando marchan, r e p e t í m o s que lo ha-
c e n e n cordones , y entonces siguen una dirección bastante fija 
para n o ser observada: de P o n i e n t e á Or iente ; y l a misma di-
rección se observa en los Saltones cuando por l a misma razón 
de existencia se d ir igen de unos puntos á otros, a fectando t a m -
b i é n la m i s m a forma e n cordones , s i b i e n m o n o s densos . 
E n e s t e e s tado , e l de Saltón, á que h a l l e g a d o e l i n s e c t o 
después de experimentar tres mudas ó cambios de piel desde 
que nac ió , la vorañdad es mayor, la fuerza de dispersión es 
mayor también; se lanzan á todas partes á devorar productos 
vegetales, por consistentes que estos sean; y respecto á e s to hare-
m o s n o t a r lo que h e m o s observado e n A l d e a de l F r e s n o y v i s -
t o comprobado e n Robledo de C h á v e l a , F r e s n e d i l l a s , Escor ia l 
y C o l m e n a r V ie jo : q u e m este estado, e l i n s e c t o no respeta ve-
getal alguno, sino la chaparra; y a u n llega á roer á fa l ta de 
a l i m e n t o mejor , l o s te j idos de lana: y c o m o pruebas de es to 
s e n o s dice e n Robledo de C h á v e l a , han visto saltones roer 
chaquetas de trabajadores que h a b í a n dejado e n l a s dehesas 
m i e n t r a s se dedicaban á s u s f a e n a s , y atacar también á refa-
jos de lana que la s a l d e a n a s h a b í a n t end ido a l sol e n d e h e s a s 
i n v a d i d a s . 
E n es tado de S a l t ó n , e l i n s e c t o L a n g o s t a solamente forma 
cordones cuando abandona un sitio que y a deja talado para di-
rigirse á otro. Sigue en esta marclia la dirección de O.á E., lo 
cua l h e m o s v i s t o comprobado e n todos lo s pueb los que h e m o s 
v i s i tado; y a d e m á s h a r e m o s notar aquí u n hecho que h e m o s 
recog ido e n A l d e a de l F r e s n o , y e s : que e l i n s e c t o e n ta l e s ta -
d o , al difundirse por los campos adehesados, abandona el Po-
niente, que e n d icho pueblo son puntos altos, de baja tempera-
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tura у de escasa vegetacmi, у ésta compuesta de tomillos en 
gran número, y de aquí el nombre de Toraülares, y se diri­
gen á Oriente ó á Saliente, que es ¿a exposición que tienen e n 
la localidad ios terrenos bajos, donde por esto la temperatura es 
más alzada, la humedad mayor también, g por ambas razones 
la vegetación se presenta también más lozana, y á buscar esta 
para devorarla se dirigen los Saltones. Esta tendencia á aban­
donar el insecto los puntos ocupados por el tomillo en abun­
dancia, la hemos visto comprobada también en A ranjuez en el 
insecto en estado perfecto de desarrollo. Eran escasos en nú­
mero los individuos que veíamos en los tomillares, y eran abun­
dantísimos en los puntos bajos, bien abrigados, y sobre todo 
donde la vegetación era abundante, variada y en estado de lo­
zanía. Esta observación la recogimos, tanto en los sitios in­
festados en la orilla izquierda, como en los de la derecha del 
rio Tajo. 
Expuesto lo anterior acerca de los puntos elegidos por la 
hembra del insecto Langosta para colocar sus huevecillos; so­
bre la centralización en manchones que distingue al Mosquito 
por efecto de la debilidad orgánica on que se halla, pues es 
el estado que afecta tan pronto como sale del huevo, y como 
que parece que en la sociedad co7i sus hermanos busca la fuerza 
que le hace falta para corúrarestar en caso de peligro influen­
cias exteriores; y acerca de la tendencia á dispersarse en los 
campos, que se inicia en la Mosca, sigue creciendo en el Sal­
tón y llega á su máximum en el estado perfecto, dispersión 
que no obedece más que á una voracidad siempre creciente; 
pasemos á ocuparnos de los daños causados d la agricultura, y 
para darnos cuenta do los cuales hemos creido necesario con­
signar esas breves ideas sobre viologla del insecto. 
Impulsado el insecto Langosta por el instinto de conser­
vación, movido por su voracidad siempre creciente, cuando se 
dirige en cordones más ó menos densos en busca del alimen­
to que necesita para su desarrollo, se le ve agostar las dehe­
sas, destruirlo todo: detras deja la ruina, y se propone llevarla 
adelante. Los pueblos que acabamos de visitar nos presentan 
tristísimas pruebas de que la Langosta, cuando las hierbas no 
4 
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la ofrecen el alimento que necesitan según su estado de des-
arrollo, hace irrupciones por los campos cultivados, de efectos 
tanto más desastrosos, cuanto más desarrollado es el estado en 
que el insecto se encuentra. En Robledo de Chávela hemos 
visto que el insecto en los estados de Mosca y de Saltón habia 
partido de la Dehesa boyal que posee la Vi l la de Santa María 
de la Alameda, y desde los sitios de la misma llamados Caña-
da-el-Seco y Pajar Blanco, el primero expuesto al S. E. y el 
segundo en la linea de O. á E . , á invadir dos terrenos rotura-
dos y sembrados: de trigo el primero y de cebada el segundo, 
que, colindantes con los dichos sitios, posee la Villa de Ro-
bledo de Chávela, y que formaron en un tiempo parte de la 
dehesa de Fuente-Lámparas. Cuando nosotros girábamos la 
visita (24 de Mayo) ó inspeccionábamos estos sembrados, em-
pezaba la invasión por el insecto, y ya plagaba tres ó cuatro 
surcos del sembrado de trigo; y ya habia una pérdida por cau-
sa de él en el sembrado de cebada de media fanega. Todas las 
hojas de ambas plantas estaban devoradas, mordisqueados los 
tallos ó cañas y roídas sobre el pió, d cortadas y roídas en el 
suelo las espigas. Quedaban las plantas en forma de banderi-
lla, como dicen en esta localidad. 
E n la Vi l la de Fresnedillas hemos sido también testigos de 
los mismos terribles efectos producidos por el insecto Langosta 
cn el estado de Mosca y de Saltón en los terrenos sembrados de 
centeno, titulados: Matarrubias y Pradera del Rosal, que dicha 
villa posee y tiene colindantes con la Dehesa boyal de Santa 
María de la Alameda, que es de donde ha partido la infección. 
En la fecha en que nosotros visitamos estos sembrados, era 
grande el número de Mosca y de Saltón que los plagaba. 
Colmenar Viejo también ofrece el cuadro tristísimo de los 
daños que causa el insecto en el estado de Saltón, cuando en 
número crecido invaden los cultivos. Su voracidad es tan gran-
de, que pronto se deja notar su presencia por pérdidas ocasio-
nadas de mucha consideración. Dos puntos anotaremos en los 
que los daños son importantísimos por serlo la planta objeto 
de ellos y por el número de los causados. Uno de ellos es el 
titulado: Cerca del Navallar, de la propiedad de D. Luis Gu-
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tierrez. Esta finca fué dehesa en un tiempo, está roturada y 
sembrada de trigo. Está plagada por el insecto en el estado de 
Saltón, y causa en la mencionada planta grandes destrozos: 
royendo f rimero las Jiojas envainadoras de la misma, y cuan-
do esto ha concluido y tan pronto como el grano se halla for-
mado, trepa el insecto por la caña, llega hasta la espiga y alli 
roe los granos que contiene, respetando tan sólo el raquis y las 
glumillas. Otras veces corta esas espigas, las deja caer al 
suelo, baja de la flauta, y al fie de esla tritura los granos que 
aquellas encierran. Hemos visito en esta finca, por desgracia, 
numerosas pruebas de estos destrozos y de la forma en que el 
insecto los causa. Otra tierra roturada y sembrada é invadida 
también por el Saltón en :auy grande número, es la llamada 
Cerca de la l'ejera, que pertenece á D. Nicanor Martin. Esta 
tierra está sembrada de trigo también. Los destrozos causados 
en esta planta por el insecto son los mismos y de tan grande 
entidad como los causados en la finca que acabamos de anotar. 
Por último, el pueblo de todos los que hemos visitado en' 
que el paso del itisecto ha dejado huellas más desconsoladoras 
en los sembrados, es Aranjuez. Esto está perfectamente con-
forme con lo que ya hemos dicho anteriormente; que los des-
trozos causados en una planta por el insecto, varían con el es-
tado de desarrollo de éste al acometer á aquella. En Aranjuez, 
el estado de desarrollo en que se encuentra el insecto es el de 
perfección, el más avanzado, y por lo tanto, los daños han de 
ser los mayores que puede causar. 
En el A rroyo de la Cavina, Quinto de las Infantas, hemos 
visto que el insecto en el estado perfecto de desarrollo ha inva-
dido un extenso sembrado de cebada, causando muy considera-
bles daños. Muchísimos son los pies de planta cuyas hojas están 
devoradas por completo, mordisqueadas las cañas ó tallos, y las 
espigas reducidas á las glumillas que revisten los granos, por 
haber sido estos devorados por completo; siendo de esto buena 
prueba los ejemplares que á la Comisión presentamos á nues-
tro regreso de este pueblo. Muchísimas son también las espi-
gas que en completa maturación yacen sobre el suelo por haber 
sido cortadas por el insecto, y todas presentan bien manifies-
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tas sus hue l la s ; y a e n los g r a n o s que fa l tan y que h a n s ido 
comidos por e l m i s m o , ó y a e n los m u c h o s que h a y á m e d i o 
roer. 
E s t r i s t í s i m o v e r e n e s ta poses ión surcos de a l g u n o s c i e n -
tos de m e t r o s de l o n g i t u d , cubiertos de c a ñ a s á que n o corona 
la ambic ionada e s p i g a , ó que si la adorna, es tá reducida á las 
g l u m i l l a s , ó presenta sus g r a n o s m u y d i s m i n u i d o s e n n ú m e -
ro, 6 se h a l l a n á m e d i o roer, cortados por las m a n d í b u l a s del 
i n s e c t o . E s desconsolador ver al pió de la s c a ñ a s , c o m p l e t a -
m e n t e pe ladas por e l i n s e c t o , las e s p i g a s m e d i o devoradas por 
el m i s m o . Es to ú l t i m o prueba t a m b i é n lo que y a h o y e s tá 
per fec tamente aver iguado e n i n v a s i o n e s anter iores dentro y 
fuera de E s p a ñ a , y es: que este insecto destruye más de lo que 
necesita para saciar su voracidad, y esta es muy grande, c o m o 
que parece l e mueve más el instinto de destrucción que el de su 
conservación. Tal vez esto esté impuesto al insecto por su mis-
ma organización. 
Pero has ta aquí sólo h e m o s anotado las i n v a s i o n e s que e l 
i n s e c t o e n lo s es tados de S a l t ó n y de perfecto desarrol lo h a 
h e c h o e n los terrenos s embrados con cereales , y l o s d a ñ o s que 
en e l l o s ha ocas ionado. Y esto n o e s todo. E n A r a n j u e z h e m o s 
observado t a m b i é n que el insecto en el último estado de desen-
volvimiento Jia invadido un viñedo de grande importancia, y 
e n é l ha causado daños de consideración. 
Desde la dehesa l l a m a d a Quinto del Puente Largo, s i to e n 
la m a r g e n derecha del rio Tajo, y que per tenece a l Sr . Conde 
de S a n t i a g o , y que c o m o h e m o s d icho es tá p lagada de l in sec -
to L a n g o s t a e n e l es tado perfecto , ha hecho irrupciort, éste en 
un viñedo lindante con aquella por e l Or iente ó E . , que corres-
ponde á la jur i sd icc ión de C o l m e n a r de Oreja y per tenece á 
v a r i o s v e c i n o s de e s t e ú l t i m o pueblo . 
E n e s t e v i ñ e d o causa e l i n s e c t o daños de m u c h í s i m a c o n -
s iderac ión; roe l a s hojas t i e r n a s de la v i d , s i n respetar n i a u n 
la nervadura centra l de l a s m i s m a s , que g e n e r a l m e n t e lo e s 
por cas i todos los i n s e c t o s ; ataca l o s t i ernos brotes de l a ñ o , y 
corta con s u s m a n d í b u l a s los r a c i m o s cuando a p e n a s h a ter -
m i n a d o la fecundac ión de l ovario y a p e n a s l l e g a d o é s t e á la 
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categoría de fruto. Muchas son las hojas que hemos visto roí­
das, y algunos son los racimos tendidos en el suelo, cortados 
por el insecto. 
Consignados los destrozos causados por el insecto Langos­
ta en los terrenos cultivados en los pueblos que hemos visita­
do, podría hacérsenos la pregunta: de si el insecto que los cau­
sa ha experimentado todas sus evoluciones desde el huevecillo 
hasta el estado en que le vemos en esos terrenos; ó bien si pro­
cede de otros puntos y solamente habita el terreno cultivado en 
determinados estados. 
Para evitar las dudas que envuelve esta pregunta hemos 
tenido buen cuidado de emplear la palabra irrupción, que 
supone un punto de partida y un momento en el estado de 
desarrollo del insecto para partir á invadir los terrenos en 
cultivo, el cual no es otro que el exigido por ese estado de 
desarrollo y por la voracidad creciente en él, la que, no pu­
diendo ser satisfecha en los puntos que hasta entonces habi­
taba el insecto, marcha á satisfacerla donde puede. A cada 
momento en el desarrollo de гт ser animal, sea cualquiera el 
punto de la escala zoològica que éste ocupe, corresponde una 
alimentación distinta. Conforme con esto vemos al Mosquito 
alimentarse de materias vegetales, tiernas y jugosas,* la Mos­
ca ya se alimenta de materias más consistentes; el Saltón 
busca con preferencia, y el insecto perfecto más, materias que 
en el menor volumen encierren la mayor cantidad de mate­
rias alimenticias, y esta circunstancia la presentan los gra­
nos; y es precisamente en estos dos estados cuando el insecto 
Langosta acomete los terrenos en cultivo donde se producen 
aquellos, en los puntos por nosotros visitados. 
Esta graduación en el régimen alimenticio del insecto, ya 
indica lo bastante para comprender que la Langosta no habita 
durante todas sus evoluciones los mismos terrenos. Y respecto 
á los en cultivo, podemos asegurar, por lo que hemos visto y 
lo que ya dejamos consignado, que solamente en los estados de 
Saltón y de perfección es cuando la Langosta los acomete; y 
para que así suceda hay la razón de un más complejo organis­
mo en estos estados, para formar el cual necesita! materias de 
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mayor valor nutritivo, las que v a á e l los á buscar s i e n otra 
parte n o la s e n c u e n t r a , 
Pero h a y m á s . Y a h e m o s d icho arriba lo s p u n t o s 6 s i t i o s 
e n que la h e m b r a de l i n s e c t o L a n g o s t a p o n e s u s h u e v e c i l l o s . 
A h o r a d i remos que jamás ¿os pone en tierras roturadas y en 
cultivo, y s i a l g u n a v e z e n e s tas se e n c u e n t r a n c a n u t i l l o s , 
es por e x c e p c i ó n rar í s ima. L a rotac ión c o n s t a n t e á que l a s 
t ierras e n c u l t i v o e s t á n somet idas , e n contrapos ic ión a l qu ie -
t i s m o q u e caracteriza á l a s d e h e s a s , hace que la h e m b r a n o 
conf ie á l a s p r i m e r a s su p r o g e n i e y busque p r e f e r e n t e m e n t e 
la s s e g u n d a s . E s t o , u n i d o á l o que y a h e m o s d icho arriba s o - » 
bre l a debi l idad del Mosqui to , la sociabi l idad de l m i s m o y su 
t e n d e n c i a á centra l i zarse formando m a n c h o n e s e n lo s puntos 
e n q u e n a c e , h a c e comprender c l a r a m e n t e que será en las de-
hesas y terrenos adehesados donde encontraremos al insecto en 
tal estado, y n u n c a e n lo s terrenos c u l t i v a d o s . L o m i s m o , c o n 
poca d i ferencia , sucederá con la Mosca. 
E s t o d i c h o , se presenta c lara l a n e g a c i ó n á la pr imera par-
t e de la p r e g u n t a que pudiera d i r ig í r senos , y que h e m o s p l a n -
teado arriba, a l ver t errenos e n c u l t i v o i n v a d i d o s por l a L a n -
g o s t a . Y l a respuesta a f i rmat iva á l a s e g u n d a parte de l a 
p r e g u n t a , d ic iendo: que e f e c t i v a m e n t e l a L a n g o s t a que i n v a -
de l o s t errenos e n c u l t i v o , n o h a l l e g a d o e n e l lo s al e s tado de 
desarrol lo e n que se n o s presenta ; que e n t a l e s tado procede 
de l a s d e h e s a s c o l i n d a n t e donde nacid y e v o l u c i o n ó h a s t a l l e -
g a r a l estadjD e n que la v e m o s ; que e l es tado e n que l a L a n -
g o s t a i n v a d e los c u l t i v o s , es p r i n c i p a l m e n t e e n lo s de »Salton 
é i n s e c t o perfecto; y d e c i m o s p r i n c i p a l m e n t e , porque e n R o -
bledo de C h á v e l a y F r e s n e d i l l a s h e u i o s v i s t o á l a Mosca t a m -
b i é n i n v a d i r l o s , s i b i e n e s to n o e s tan frecuente porque l a s n e -
ces idades a l i m e n t i c i a s del i n s e c t o e n e s t e estado n o lo e l i g e n . 
L l e g a m o s y a al tercer p u n t o de es ta M e m o r i a , c u y o objeto 
es determinar cuál sea el insecto que en dehesas y tierras en 
cultivo causa tantísimos daños e n lo s pueblos de es ta p r o v i n -
c i a : A l d e a de l F r e s n o , Robledo de C h á v e l a , F r e s n e d i l l a s , Col-
m e n a r V i e j o , R e a l S i t i o ' d e S a n L o r e n z o , V i l l a de l Escor ia l y -
A r a n j u e z . 
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Nosotros habíamos creido en un principio que кг Langos­
ta que había visitado estos pueblos era la especie Acrydium 
W'ip'atorium, ó Langosta viajadora ó emigrante, dada á cono­
cer en los libros con el nombre de Langosta de Extremadura 
y de Aìuìalucia, y esto lo sosteníamos, como se sostiene lo que 
no está fundado en la observación directa del objeto, como se 
sostiene un juicio a priori; pero el estudio detenido sobre el 
insecto que nos ha permitido hacer la misión altamente hon­
rosa que nos confió esta Comisión, modificó nuestros juicios; 
y para afirmarnos en ellos, ó rectificarnos, pues es asunto que 
lo requiere, recurrimos á la opinion autorizadísima del primer 
Ürtopterologista español, D. Ignacio Bolívar y Urrutia, ante 
quien expusimos ejemplares del insecto Langosta cogidos en 
diferentes pueblos, y el juicio que sobre ellos habíamos forma­
do. Tuvimos la satisfiíccion de que tan eminente entomólogo 
sancionara nuestra opinion de que el insecto que teníamos á 
la vista í^ o era el correspondiente ala especie Acrydium migra­
torium de algunos entomólogos, ó (Edipoda migratoria de 
Audinet Serville. Y de boca de esta autoridad especial en 
Ortópteros, que conoce casi todas las especies que en este or­
den contiene la fauna Española, y de las que muchas él ha 
dado á conocer á las celebridades en la ciencia en el resto de 
Europa y por ellas han sido admitidas, hemos oido que en las 
diferentes invasiones por la Langosta habidas en España, no se 
ha presentado la especie arriba citada, la cual es propia tan sólo 
de las faunas Asiática y Africana. Y respecto á la invasión 
que hoy padecen varias provincias de España por este insecto, 
nos dice no es tampoco esa especie quien la causa, y nos pre­
sentó ejemplares, que le habían sido remitidos de varias pro­
vincias, del insecto que en ellas forma la plaga, y son de la 
misma especie que la que aquí asola nuestros pueblos. 
La especie que aquí tenemos, igual á la que t ienen en 
otras provincias, y cuyos ejemplares, repetímos, hemos visto 
en la numerosa colección de Ortópteros del Sr. Bolívar, es la 
que reemplaza en España á la famosa Langosta viajadora ó 
emigrante, bajo la misma forma de plaga y causando iguales 
daños que los que desde los tiempos de Faraón, Rey de Egip­
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to, hasta los tiempos modernos, dieron tristísima celebridad 
á aquel insecto. 
El insecto que nos ocupa corresponde al orden Ortópte-
ros, segundó de los en que se divide la clase insectos, 
1.°, porque tiene el segundo par de alas, que son membrano-
sas, plegadas durante el reposo como un abanico, y el pri-
mer par de alas, de naturaleza elitroidea, cruzan una sobre 
otra también durante el reposo ; 2.**, porque tienen metamor-
fosis incompletas ; y 3 . ° , porque los órganos bucales están 
dispuestos para la masticación. 
Corresponde este insecto á la sección Saltadores, de las dos 
en que se ha dividido el orden, porque tiene el último par de 
patas dispuestas para el salto. Otros entomólogos dividen á 
este orden, Ortópteros, en secciones también, pero atendiendo 
á otro carácter que al de las patas, y en esta clasificación está 
el insecto que nos ocupa en la sección Dermápteros, porque tie-
ne los élitros cruzando un poco uno sobre otro en su punto de 
inserción, y las alas del segundo par plegadas solamente en 
el sentido longitudinal. 
Corresponde á la familia Acriditos, porque los élitros afec-
tan la forma en techo agudo ó rebajado, sin rebordes abra-
zando el abdomen durante el reposo; las antenas filiformes, 
ordinariamente bastante cortas; tarsos de tres artejos, con' 
garfios casi siempre provistos de una pelota distinta; ovis-
capto de las hembras no prolongado; no órgano del canto en 
el macho. Y siguiendo otra clasificación, corresponde á la Tri-
bu 6.*, Acridianos, de las en que se divide la sección Der-
mápteros, y á la cual se la caracteriza de este modo: antenas 
cortas, filiformes ó prismáticas, no excediendo ordinariamente 
la longitud del corselete. Muslos posteriores m u y comprimi-
dos, á proposito para el salto. Tarsos de tres artejos. Abdomen 
no ofreciendo taladro saliente en las hembras. 
Esta tribu en esta últ ima clasificación, está dividida en 
tres familias, y una de ellas es la familias Acrídidos, que se 
distingue: por tener antenas filiformes ó comprimidas en 
maza. Protórax de n ingún modo prolongado sobre el abdomen. 
Esta familia abraza varios ¡/rupoí; el grupo segundo: Acri-
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ditos, se d i s t i n g u e : por t ener la s patas poster iores m u y c o m -
p r i m i d a s . A b d o m e n de n i n g ú n m o d o v e x s i c u l o s o . 
H a s t a aquí m a r c h a n e n las m i s m a s a g r u p a c i o n e s , la L a n -
g o s t a cé lebre desde l a m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d , y la que l a 
reemplaza e n E s p a ñ a . Pero l l e g a m o s a l g é n e r o donde e s tá 
agrupada ésta , y v e m o s és te d i s t i n t o , m u y otro de l g é n e r o á 
que corresponde aque l la . 
E n el g é n e r o Acrydium de Latre i l l e es tá agrupada la es-
Tgecie Acrydium migratorium-por a l g u n o s e n t o m ó l o g o s , y e s t e 
g é n e r o está caracterizado: porque l a s e spec ie s e n él c o m p r e n -
didas t i e n e n ojos ova lares , a l g u n a v e z colocados ob l i cuamente ; 
m u s l o s posteriores a largados , ade lgazados y pro longados des -
pués de la parte c o m p r i m i d a ; p u n t a prosternai casi s i emp re 
aguzada e n la e x t r e m i d a d . 
E n el g é n e r o (Edipoda de L a t r e i l l e l a c o m p r e n d e A u d i n e t 
S e r v i l l e , que l a d e n o m i n a (Edipoda migratoria. E s t e g é n e r o 
es tá caracterizado del m o d o s i g u i e n t e : patas posteriores ordi-
nar ias , propias para e l sal to; a n t e n a s filiformes, l a r g a s , de 
artejos c i l indricos ó cas i c i l indr icos; protórax de grandor ó 
t a m a ñ o m e d i o ; a b d o m e n de forma ordinaria . 
E n n i n g u n o de es tos dos g é n e r o s está comprendida la 
espec ie que h a b i t a e n es te m o m e n t o e n forma de p l a g a 
g r a n n ú m e r o de prov inc ia s e n E s p a ñ a , y entre e s tas l a de 
Madrid . 
L o s caracteres que d i s t i n g u e n e s to s g é n e r o s n o son los que 
p r e s e n t a e l e n que debe ser agrupada la especie que t e n e m o s 
e n e s t a p r o v i n c i a . 
E s t e g é n e r o e s e l g é n e r o Stenobothrus de F i s cher . 
E s t e g é n e r o c o m p r e n d e u n s u b g é n e r o , que e s e l subgé - 3, 
nero Stauroìiotus del m i s m o natura l i s ta Mr. F i s c h e r , que es 
donde e s tá c o m p r e n d i d a nues tra e spec ie . 
E s t e subgénero Stauronotus, n o m b r e que está formado de 
dos ra íces g r i e g a s que quieren decir Cruz-Dorso, e s tá clasif i -
cado e n la obra descr ipt iva Orthoptera Europcca, escri ta por 
Mr. Leopoldo E n r i q u e F i s c h e r , y que d e b e m o s á la amabi l idad 
de nues tro a m i g o D . I g n a c i o B o l í v a r y U r r u t i a , e n l a forma 
s i g u i e n t e : «Cuerpo pequeño ó m e d i a n o , cabeza g r a n d e , cara 
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alevantada, más ó menos en declive; el vórtice algún tanto 
»aplanado, los hoyuelos ó fosetas laterales poco aparentes, 
»pequeñas, contiguas ó casi juntas por la parte anterior; de 
»éstas una pequeña quilla parte hacia atrás dentro del ojo; la 
acostilla frontal hacia el escudo algunas veces desaparece ó 
»está poco marcada; las quillas laterales íntegras 6 enteras, 
»las quillas de hacia los ojos cortas; ojos oblongos, poco g lo -
»bosos; antenas un poco cilindricas ó un poco comprimidas. 
»E1 pronoto un poco truncado en la parte anterior, prolonga-
ndo en la posterior formando un ángulo obtuso ó poco agudo, 
9dist intamente comprimido antes de ó en la parte media; la 
»quiUa media más aguda ó aguzada, entera; quillas laterales 
» desarrolladas tan sólo en la parte posterior (sobre los ángulos 
«humerales salientes), un poco convergentes hacia el medio, 
»por delante representadas por una línea amarilla y cruzadas 
BÓ en cruz, es decir, casi imitando la forma (X); surco trans-
«versal antes de ó en el medio; lóbulos laterales bruscamente 
»vueltos ó encorvados, levantados, algo pequeños, extremo 
«inferior un poco arredondeado, tres líneas impresas ó marca-
»das y dos con impresiones más profundas, una cn la parte 
»súpero-anterior detras de los ojos, otra situada en el medio. 
»E1 prosternen un poco saliente en el medio. Los élitros y 
alas alas en el macho y en la hembra perfectamente desarro-
»llados; los élitros en el macho distintos de los de las hem-
»bras por el tamaño. Pies pelosos, de estructura ordinaria; los 
«fémures posteriores adornados en la cara superior con hace-
»cillos ó manchas transversales de color obscuro; pequeñas 
» dilataciones visibles entre las uñas. Abdomen algo ó un poco 
saquillado en la parte superior; margen ó extremo posterior 
»del tímpano bastante arqueado.» 
«Hay especies de este subgénero en la Europa meridional 
»y Oriental, que difieren poco de las especies del género Sée-
moboihrus por la estructura del vórtice y del prónoto: en 
» Andalucía, Italia, Grecia, Hungría , Rusia meridional, en 
»la parte más meridional de la Suiza y en Berlin!; y en Áfri-
»ca, en la Argelia y el Egipto.» 
E n este subgénero hemos dicho antes que está agrupada 
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l a espec ie que causa t a n t o s d a ñ o s e n var ios p u n t o s de E s p a ñ a , 
y e n t r e e s t o s e n esta prov inc ia . 
E s t a especie e s l a Stauronotus СгжгаЫз de Charpent i er . 
E n la obra y a c i tada arriba, e n c o n t r a m o s es ta espec ie ca­
racterizada de es te m o d o : «por e n c i m a de color gr i s ­ t e s táceo ; 
»cabeza u n poco ver t i ca l , g r a n d e , los h o y u e l o s б fosetas de l 
«vért ice cas i cuadrados, la cos t i l la frontal s e ñ a l a d a tí marcada 
acerca de l o s ojos s e n c i l l o s ó s t e m m a s , pronoto a n g u l o s o pos­
B t e r i o r m e n t e , qui l l a m e d i a e l evada , las qui l l a s l a tera les a m a ­
ar i l las , cruzando faja n e g r a , por d e l a n t e de color b i e n m a r c a ­
»do, d i s t i n t a m e n t e cruzadas; é l i t ros y a l a s e n e l m a c h o y e n 
»la h e m b r a m á s l a r g o s que el a b d o m e n ; aquel los t e s t à c e o ­ v é ­
a n o s o s , con bandas ó fajas m a n c h a d a s con m a n c h a s obscuras 
«esparcidas , c a m p o m e d i o b i e n di s t in to , c a m p o escapular a n ­
o c h e e n e l m a c h o , alas cas i h y a l i n a s ; e n l a parte superior de 
s l o s f émures posteriores tres m a n c h a s , y e n l a s rodi l las s e 
« c o n t i n ú a n por dentro y fuera obscuras; l a s t ib ias posteriores 
« s a n g u í n e a s . » 
E s t a espec ie recibe v u l g a r m e n t e e l n o m b r e de Langosta; 
e s de l a fauna E s p a ñ o l a , y y a h e m o s dicho que e s l a que r e e m ­
plaza e n la P e n í n s u l a á la célebre L a n g o s t a de O r i e n t e e n l o s 
e s t r a g o s que es ta h a causado y . e n l a forma de p l a g a . 
E s t a especie e s l a ú n i c a que h e m o s v i s t o e n l o s pueblos 
­ \ l d e a del F r e s n o , Robledo de C h á v e l a , F r e s n e d i l l a s , Col­
m e n a r V i e j o y l o s dos Escor ia les . E n A r a n j u e z es ta espec ie 
es t a m b i é n la d o m i n a n t e ; pero c o n e l la h a y otra repartida 
e n b a s t a n t e n ú m e r o , e l bas tante para que aquí l a c o n s i g ­
n e m o s . 
E s t a espec ie corresponde al g é n e r o Tbrinchus de F i s c h e r . 
Y la espec ie es l a Thrinchus Perezü de Bol ívar . 
E s t a espec ie h a sido clasificada por nues tro a m i g o , e l y a ci ­
tado Sr . Bol ivar , bajo e l n o m b r e y a i n d i c a d o , y l a h a dedicado 
á s u m a e s t r o e l célebre co leoptero log i s ta y Profesor de es ta 
U n i v e r s i d a d D . Laureano Perez A r c a s . D e s p u é s , es ta espec ie 
c o n otras , h a n s ido publ icadas e n u n fo l l e to que bajo e l n o m ­
bre de Ortópteros de España, nttevos ó poco conocidos, dití á 
luz e l preci tado D . I g n a c i o Bol ivar y Urrut ia e n 1 8 7 3 . Y de 
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es te fo l le to c o p i a m o s todos los rasgos característ icos que pre-
s e n t a e s t e i n s e c t o , y son los s i g u i e n t e s : 
Patria. B r ú ñ e t e ! (Madrid) . Madrid (Larr inua! ) . 
D e color a m a r i l l o pá l ido , m á s obscuro s u p e r i o r m e n t e . 
L a cabeza e s a m a r i l l a , con e l vér t i ce a n c h o , cóncavo y c u -
bierto de p e q u e ñ a s a r r u g a s ; las qu i l las m e d i a s de l a frente 
son a l g o s i n u o s a s , l a s la tera les m u y cortas , l i m i t a n por la 
parte i n t e r n a u n a p e q u e ñ a fosa que h a y d e l a n t e de los ojos: 
l a s a n t e n a s son m á s cortas que l a cabeza y e l protórax r e u n i -
dos, depr imidas , c o m p u e s t a s de artejos p e r f e c t a m e n t e sepa-
rados; e l pr imero es abultado y e l ú l t i m o e l m á s l a r g o ; por 
debajo y hac ia la p u n t a son parduzcas. 
E l protórax e s m á s a n c h o pos ter iormente y presenta la 
qui l la m e d i a m u y s a l i e n t e , arqueada y cor tante , d iv id ida por 
u n surco t r a n s v e r s a l e n dos porc iones casi i g u a l e s , de l a s cua-
l e s , la anter ior se h a l l a á su v e z d iv id ida e n dos lóbulos por 
u n surco m e n o s profundo; e l borde anter ior a v a n z a sobre la 
cabeza e n p u n t a a l g o obtusa , y el posterior e s m u y pro lon-
g a d o y a g u d o ; l a s qu i l las la tera les son redondeadas , por lo 
que a p e n a s se d i s t i n g u e n , y los lóbulos l a t era l e s s o n r e c t a n -
g u l a r e s , pero e n s en t ido t ransversa l , e s tando surcados por dos 
l í n e a s que s u p e r i o r m e n t e se r e ú n e n p r o l o n g á n d o s e has ta l a 
escotadura m e d i a de la qui l la dorsal , y por la parte inferior, 
e l pr imer surco se d i r ige hacia el á n g u l o anter ior , dando u n 
r a m o que se u n e c o n la t e r m i n a c i ó n de l s e g u n d o y c o n t i n ú a 
h a c i a e l á n g u l o i n d i c a d o , bifurcándose a n t e s de s u t e r m i -
nac ión; toda la superficie del protórax se h a l l a cubierta de 
a r r u g a s y g r a n u l a c i o n e s , que e n lo s lóbulos laterales s o n 
a m a r i l l a s y e n la porción dorsal part ic ipan de l color g r i s de l 
fondo; p o s t e r i o r m e n t e se observa u n a l í n e a b lanca transversa 
formada por a l g u n o s tubérculos , que e n lo s lóbulos la tera les 
casi se u n e con e l borde posterior, separándose b a s t a n t e de é l 
s u p e r i o r m e n t e ; t a n t o e l borde anter ior c o m o e l posterior son 
g r a n u j i e n t o s , h a l l á n d o s e e l pr imero marcado por m a n c h a s 
pardas separadas e n t r e sí con regular idad y s i endo a m a r i l l o 
e l s e g u n d o . 
L o s é l i t ros s o n a n c h o s y b a s t a n t e m á s l a r g o s que e l a b d ó - , 
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m e n , s u s bordes casi parale los , redondeados e n l a e x t r e m i d a d , 
de color a m a r i l l o , cubiertos de n u m e r o s a s m a n c h a s g r i s e s ; 
todas la s nerv iac iones ofrecen p u n t o s n e g r o s d i spues tos con 
regu lar idad . 
L a s a l a s , a lgo m á s cortas que lo s é l i t ros , p r e s e n t a n e l bor-
de posterior con dos escotaduras que le d i v i d e n e n tres lóbulos 
redondeados; a n t e r i o r m e n t e son obscuras y c o m o a h u m a d a s y 
e l c a m p o a n a l e s a m a r i l l e n t o ; las n e r v i a c i o n e s s o n g r i s e s , 
s i endo notab le la d irecc ión de la s dos centra le s ; de é s tas la 
m á s ex ter ior e s s inuosa , y l a s e g u n d a se h a l l a m u y aprox i -
m a d a á la anterior y forma dos curvas m u y pronunc iadas ; 
e n t r e e s tas dos n e r v i a c i o n e s y la s i g u i e n t e , que es recta , e x i s -
t e u n pequeño espacio t r a n s p a r e n t e . 
L o s pies part ic ipan de l color g e n e r a l , y l o s m u s l o s pos te -
riores ofrecen e n l a cara e x t e r n a tres fajas t ransversas g r i s e s , 
s i e n d o de e s t e m i s m o color la s rodil las; l a cara i n t e r n a e s de 
color morado con un a n i l l o a m a r i l l e n t o cerca de su ar t i cu la -
c ión con l a t ibia; la qui l la superior e s aserrada c o n l o s d i e n t e s 
bas tan te a g u d o s , y la inferior ofrece e x t e r i o r m e n t e pequeñas 
m a n c h a s pardas. 
L a s t ib ias posteriores son a n c h a s y p r e s e n t a n la cara s u -
perior y l a i n t e r n a de color morado, y l a s e sp inas ex ter iores 
m u c h o m á s desarrol ladas que l a s de la qui l la in t erna ; e l pr i -
m e r artejo de l o s tarsos e s e l m a y o r , s i endo e l s e g u n d o m u y 
pequeño; la s pro longac iones i n t e r - u n g u i c u l a r e s son p l a n a s y 
d i sco ideas . 
E l a b d o m e n es c o m p r i m i d o y ofrece u n a qui l la dorsal 
aserrada, e l borde posterior de cada a n i l l o ' s e p r o l o n g a e n u n 
d i e n t e a g u d o , que e n el' pr imero se e n c u e n t r a m u y desarro-
l lado; l o s apénd ice s a b d o m i n a l e s son cónicos y m u c h o m á s 
cortos que l a p laca infra-anal ; é s ta e s g r a n d e , cón ica y ter-
m i n a e n p u n t a dir ig ida hac ia arriba; e n la base in fer iormente 
se observan dos l í n e a s impresas c o n v e r g e n t e s . 
A la patria que e l Sr. Bol ivar a s i g n a á su e s p e c i e h a y que 
a g r e g a r l a local idad y a ci tada: Aranjwz, e n la s or i l las dere-
c h a ó izquierda del rio Tajo , y e n lo s sitios l l a m a d o s : La 
Flamenca, Las Infantas y Quinto del Puente Largo. 
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D e s p u é s de e s tas dos e spec i e s , e n que , r e p e t í m o s , preih-
mina la Slaurowtus Oruciatm, 6 sea la L a n g o s t a , sobre la e s -
pec ie de Bo l ívar , h a y t a m b i é n e n A r a n j u e z otras dos que s o n 
a l g o frecuentes , y e s tas s o n , por orden de i m p o r t a n c i a , e l Lo-
cústido, Décticus Albifrons de A u d i n e t Ser v i l l e , ó Locusta 
Albifrons de otros; y e l Acridido: OalUptamus üalicus de 
A u d i n e t S e r v i n e , ó Acrydium italicum otros e n t o m ó l o g o s . 
Y y a d icho c u a n t o s a b e m o s respecto á las e spec i e s que t e -
n e m o s e n n u e s t r a prov inc ia , y por c u y a presenc ia t a n t o s 
d a ñ o s ocas ionan e n s u s dehesas y c a m p o s c u l t i v a d o s , p a s e m o s 
á otro p u n t o que u r g e esclarecer. 
L a más lastimosa confusión corre, n o y a e n t r e e l v u l g o 
i g n o r a n t e , s ino e n t r e c la se s i n s t r u i d a s y a u n i lus tres , respec-
to al Mosquito, Mosca y Saltón. S e o y e con frecuencia c o n f u n -
dir es tos n o m b r e s , y se h a c e necesar io que ded iquemos u n a s 
l í n e a s para aclarar la n o c i ó n que sobre es tos n o m b r e s debe t e -
n e r s e , y para marcar la l í n e a que separa e n l a natura leza e l 
Mosqui to y Mosca de l S a l t ó n . 
H e m o s d icho arriba que e l orden Ortópteros , orden á que 
corresponde t a n t o l a L a n g o s t a de O r i e n t e , l a oc tava p l a g a 
con que el Creador por e l i n t e r m e d i o de M o i s é s c a s t i g ó á los 
E s t a d o s de F a r a ó n , para que e s t e R e y , que t en ía opr imido a l 
p u e b l o de Israe l , lo dejara e n l ibertad de sal ir de E g i p t o , c o m o 
la L a n g o s t a que h o y aso la es ta p r o v i n c i a c o n var ias otras de 
E s p a ñ a , t i e n e por u n o de s u s caracteres: las metamorfosis in-
completas que experimentan los animales en él agrupados. Y 
e f e c t i v a m e n t e . E l Ortóptero que acaba de nacer s e parece por 
c o m p l e t o á l o s que l e h a n dado e l ser , y s o l a m e n t e s u t a l l a y 
l a ausenc ia de l a s a las e s tab lecen la d i ferencia . M i e n t r a s que 
e n l o s i n s e c t o s que e x p e r i m e n t a n m e t a m o r f o s i s c o m p l e t a s , 
n a d a r e v e l a e n e l rec ien nacido al padre. E n t r e aque l y e s te 
h a y u n a serie de c a m b i o s , todos b i en marcados . E n t r e l a oru-
g a de diez y se i s patas que v i v e e n l a t ierra a l i m e n t á n d o s e 
de d i ferentos órganos de l a s p l a n t a s , ó que subidas e n e s tas 
v i v e r o y e n d o la s ho jas , ó l o s frutos , ó v i v e n e n e l in ter ior de 
s u s var iados ó r g a n o s , nad ie podría ha l lar parecido con la be-
l l í s i m a mar iposa que , adornada de lo s m á s v i v o s colores y de 
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alas m a t i z a d a s con e l i r i s , se alza de la t ierra, v u e l a por l a 
atmósfera i m p u l s a d a sólo por l a v i d a del amor , á que c o n s a g r a 
sus c o n t a d o s dias . E s a o r u g a y esa mariposa s o n l o s dos t ér ­
m i n o s de u n a serie que media en la Crisálida. Y si d i s t i n t o s 
son esos dos t é r m i n o s , n o es m e n o s diferente ese p u n t o m e d i o . 
Crisál ida ó N i n f a se d e n o m i n a e n los in sec tos de m e t a m o r f o ­
s i s c o m p l e t a s ese estado m e d i o entre l a oruga ó l arva y l a 
m a r i p o s a ó insec to perfecto, e n que e l i n s e c t o p e r m a n e c e e n 
reposo, e n que nada reve la al in sec to que l e h a precedido y al 
que h a de sal ir de e l la . E s u n estado e n que e l i n s e c t o v i v e , 
pero s i n mani fe s tac iones exter iores de v i d a , del te j ido adiposo 
que durante la v i d a de larva ú oruga creó; y á sus e s p e n s a s , 
y durante é l , se crean n u e v o s órganos , ó se t rans forman par­
t e de l o s e x i s t e n t e s e n e l estado anterior , para aparecer e l ser 
e n e l estado de perfección. E s decir , pues , que e n l o s insectos 
de metamorfosis completas Ьлу tres estados bien distintos, con 
l í n e a s de separación bien marcadas: estado de Larva ú Oru­
ga, de Ninfa ó Crisálida y de Insecto perfecto, mariposa ó 
mosca. 
N a d a de esto sucede e n ios Ortópteros y d e m á s ordenes de 
m e t a m o r f o s i s i n c o m p l e t a s . En ellos no Ълу estos tres estados 
tan bien marcados. E n e l lo s e l estado de Ninfa ó Crisálida no 
es un mOTuento de reposo; está marcado solamente por una pe­
quena transición. D e s p u é s de cuatro ó c inco m u d a s s u c e s i v a s 
ó c a m b i o s de p i e l , e l Ortóptero t i e n e casi l a ta l la de l a cual 
n o debe pasar. í ' r e c u e n t e m e n t e después de la q u i n t a m u d a , 
c o m i e n z a n á aparecer l a s alas ; pero es tas n o son todav ía s i n o 
débi les r u d i m e n t o s que se reconocen por u n a espec ie de m e m ­
brana que l o s e n v u e l v e . Esto es lo que se llama e n l o s Ortóp­
teros: estado de Ninfa; m i e n t r a s que se llaman Larvas aque­
l l o s es tados e n qiie las alas no existen todavía. D e s p u é s de una 
última muda, l a s alas se ven desembarazadas de su membrana, 
se e x t i e n d e n pronto y e l i n s e c t o ha llegado al estado perfecto. 
S e n t a d o s ya es tos p r e l i m i n a r e s , v a m o s á indicar q u é deben 
ser esos n o m b r e s : Mosqui to , M o s c a y S a l t ó n con que se de­
n o m i n a n los estados de desarrol lo de l a L a n g o s t a . 
T a n pronto c o m o e l in sec to sa le del h u e v e c i l l o recibe e l 
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n o m b r e de Mosqui to , nombre que no es otra cosa s ino la r e -
presentac ión de u n a idea de forma que h a suger ido a l espír i tu 
de l v u l g o , s i e m p r e observador, la comparac ión e n t r e la forma 
que p r e s e n t a la L a n g o s t a t a n pronto c o m o sa le del h u e v o , y 
l a que p r e s e n t a e l diptero llamado Mosquito e n e l es tado per -
fecto . P e r o e l Mosquito e n real idad no es sino la larva de l 
i n s e c t o L a n g o s t a . 
E n t r e e l Mosquito y la Mosca no hay otras diferencias que 
las de tamaño. Es el mismo estado- S i g u e siendo la larva de la 
Langosta, sólo que e s m a y o r . H a e x p e r i m e n t a d o c a m b i o s de 
p i e l e l Mosquito para l l e g a r á ser M o s c a , porque h a b i e n d o 
a u m e n t a d o aquel de t a m a ñ o y n o pudiendo ser c o n t e n i d o d e n -
tro de su tejido e p i d é r m i c o , se rasgó e s t e por e l dorso y apa-
reció e l i n s e c t o m a y o r , m á s g r u e s o . N o h a hab ido m á s . E n -
tre e l M o s q u i t o y la Mosca n o h a y , p u e s , m á s di ferencias que 
de n o m b r e , p u e s la s h a y de t a m a ñ o . Pero e l es tado e s el m i s -
m o : e l de larva . 
L a Mosca c o n t i n ú a crec iendo, e s decir , l a larva , y exper i -
m e n t a d i ferentes c a m b i o s de p ie l , y l l e g a u n o de es tos en que 
aparecen en forma de muñones ó rudimentos los élitros y alas 
membranosas, y y a aparece e l i n s e c t o en nuevo estado. E s t e 
es tado e s e l de Ninfa, y á é l debe ser referido el nombre vul-
gar de Saltón. P e r o n o e s así c o m o e l v u l g o y l o s que n o s o n 
v u l g o lo e n t i e n d e n : u n o s y otros g u a r d a n e s t e n o m b r e para e l 
i n s e c t o m u y ade lantado e n su desarrol lo , para cuando salta 
mucho, para cuando y a e s tá m u y p r ó x i m o á l l e g a r a l e s tado 
de i n s e c t o perfecto; y h a c e n abstracc ión c o m p l e t a del verdade-
ro carácter (jue presenta e l S a l t ó n y que lo d i s t i n g u e de l 
Mosqu i to y Mosca , y que es el que la c i e n c i a t i e n e p r e s e n t e 
t o m á n d o l o de la natura leza: la aparición de las alas. E n n u e s -
tras e x p e d i c i o n e s n o s h a n s ido presentados m u c h o s e j e m p l a r e s 
d ic ióndosenos eran Moscas, cuando eran verdaderos Saltones; 
y t a m b i é n se n o s h a n presentado c o m o Saltones i n d i v i d u o s 
que d i s t a b a n m o m e n t o s de l estado perfecto. C o n s t e , p u e s , de 
u n a v e z que e l Saltón e n l a L a n g o s t a n o e s otra cosa que l a 
Ninfa; y e s ta e m p i e z a c u a n d o , e n la ú l t i m a m u d a de p i e l de 
l a Mosca , aparecen los m u ñ o n e s ó r u d i m e n t o s de l o s é l i t ros y 
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alas m e m b r a n o s a s . E n t o n c e s c o m i e n z a u n n u e v o estado e n e l 
i n s e c t o . 
E n e s t e estado: N i n f a e n la c i enc ia , S a l t ó n e n e l verdadero 
l e n g u a j e v u l g a r , continúa e l i n s e c t o más ó menos tiempo, s e -
g ú n s e a n menores ó mayores l a temperatura y e l alimento que 
e n c u e n t r e e n el m e d i o que h a b i t a , has ta e x p e r i m e n t a r la ú l t i -
m a m u d a ó cambio de p i e l , después de la que l a aparición de 
los órganos sexuales y la de los élitros y alas con toda la l o n -
g i t u d que l e s es tá a s i g n a d a á la especie á que corresponde e l 
i n s e c t o , m a r c a n la llegada de es te al estado de perfección. 
R e a s u m i e n d o , p u e s , t e n d r e m o s : que la s palabras Mosquito 
y Mosca no son e n la L a n g o s t a estados distintos, sino fases de 
un mismo estado, que es la larva de ese insecto; que e l estado 
l l a m a d o Saltón es e l que la c i enc ia l l a m a Ninfa, y que debe 
c o m e n z a r á e m p l e a r s e aque l la palabra cuando c o m i e n z a es te 
estado; y por ú l t i m o , que e l estado llamado volador, es el e s -
tado que la c i enc ia d e n o m i n a insecto perfecto. 
Descr i tas y a e ñ deta l l e las v i s i t a s que h e m o s g irado por 
m a n d a t o de es ta C o m i s i ó n á los pueblos de es ta prov inc ia i n -
vad idos por la L a n g o s t a , c o n ind icac ión de l estado de desar-
rol lo e n que h e m o s ha l lado e n e l lo s a l i n s e c t o y l o s daños 
causados por é l e n las dehesas y t ierras e n c u l t i v o ; y h e c h a 
l a d e t e r m i n a c i ó n de la e spec ie á que corresponde y la de las 
que l a a c o m p a ñ a n , v a m o s á ocuparnos de l ú l t i m o p u n t o que 
debe abrazar e s ta M e m o r i a . 
Medios que se han puesto en práctica para la destrucción 
del insecto en los puntos invadidos, y medios que deben emplear-
se y que ha juzgado más eficaces esta Comisión, c o n nosotros , 
para conseguir esa destrucción. 
E s t o s m e d i u s h a n sido s e g ú n e l es tado de desarrollo en 
que e n cada pueblo h e m o s h a l l a d o al i n s e c t o ; y c o m o e s t e 
estado h a s ido t a n var io de pueblo á p u e b l o , y e n cada pueblo 
s e g ú n l a s c i rcuns tanc ia s de la local idad i n v a d i d a por e l i n -
s e c t o , de aquí que lo s m e d i o s que nosotros h e m o s t e n i d o la 
h o n r a de proponer á es ta C o m i s i ó n , y h a aprobado con l a a m a -
bi l idad con que s i e m p r e n o s h a favorec ido , h a y a n t e n i d o t a m -
b i é n que obedecer á esas v a r i a n t e s . 
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Pero en medio de estas A^ariaciones, so han observado tres 
puntos culminantes: uno, en que el estado dominante del insecto 
era el de Larm en sus últimos fases de desarrollo: Mosca, con 
algunos rodales en las primeras fases de desarrollo: Mosquito; 
otro, en que lo era el estado de Ninfa: Saltón; y otro, en que 
el estado de desarrollo del insecto era el de insecto perfecto 6 
volador, ya en todos los individuos de la plaga, d ya en pe-
queño número. Con arreglo á estos, dispusimos los medios de 
extinción, cumpliendo y haciendo cumplir las «Instrucciones 
para perseguir la Langosta en sus estados de Mosquito y de 
Saltón,» propuestas por esta Comisión y aprobadas por su 
Presidente, el Excmo. Sr. Gobernador de la provincia, é in-
sertas en el Boletin oficial de la misma el dia 29 del pasa-
do mes de Mayo. 
Para la extinción del insecto on las fases de Mosquito y 
Mosca se han empleado además manojos de retamas de una 
forma que nos ha parecido muy conveniente. Era esta de un 
sector esférico largo y unido á un palo, y con el plano de sec-
ción era golpeado el insecto, que, con antelación y por medio 
de un ojeo extenso, había sido reducido al menor espacio posi-
ble. Este medio era empleado antes de nuestra visita con muy 
buenos resultados, y después de ella recomendado para la 
destrucción del Mosquito y Mosca en Robledo de Chávela y 
ambos Escoriales. 
Donde ha sido posible emplear y llevar á los puntos inva-
didos ganados de todas clases, y con preferencia los de cerda, 
se ha hecho; pero en alguno hemos tenido necesidad de renun-
ciar á él, como en Robledo de Chávela, para evitar los daños 
que pudieran causar en los sembrados colindantes con la de-
hesa invadida. 
También se han aconsejado los llamados corrales de fuego 
para la destrucción del insecto, en los estados de Mosca y de 
Saltón, en las primeras horas del dia y últimas de la tarde, 
en la forma concéntrica recomendada por esta Comisión; y los 
resultados obtenidos con ellos en Robledo de Chávela, Esco-
riales y Colmenar han sido muy notables. 
Los buitrones y los lenzones han sido más puestos en 
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juego para cazar al insecto en Aldea del Fresno y Colmenar 
Viejo, y así tenía que ser necesariamente, toda vez que el 
insecto se hallaba á la Techa de nuestra visita á ellos, en el 
estado de Saltón. 
En los demás pueblos han jugado todos los medios porque 
el insecto se hallaba en Mosca y Saltón, con algunos rodalitos 
en el estado Mosquito. 
En todos se han abierto zanjas de las dimensiones*conve-
nientes para enterrar el insecto que se cazaba, pisoteaba ó que 
se golpeaba. Esas dimensiones tenían que variar de las seña-
ladas en las Instrucciones arriba anotadas, y al buen juicio de 
los Sres. Inspectores nombrados por el Excmo. Sr. Goberna-
dor, á propuesta de la Comisión, dejamos encargadas esas 
variaciones. 
Todas las disposiciones propuestas por esta Comisión y 
aprobadas por su Presidente el Excmo. Sr. Gobernador de 
la Provincia, é insertas en el Boletín oficial del 29 pasado 
mes de Mayo, han sido cumplidas por los pueblos invadidos. 
Ha habido de éstos que se han excedido en el cumplimiento 
de cuanto de esta Comisión ha emanado para la extinción de 
la plaga que los asolaba, si es que cabe exceso en combatir 
una calamidad que pesa sobre intereses públicos de tanta im-
portancia. Estimulados por el mayor celo, muchos se adelan-
taron á la Comisión para propinar medios de extinción del 
insecto; y luégo, reunida ésta, todos han concurrido, obede-
ciendo sus preceptos, á la destrucción de la plaga que concluía 
con las hierbas de sus dehesas y amenazaba, y aun llevaba á 
cabo tal amenaza, de deparar igual suerte á los productos de 
sus campos de secano y regadío. 
Desgraciadamente, al lado de estos modelos del más levan-
tado interés ha habido otros, pocos por fortuna, á quienes no 
ha conmovido el tristísimo espectáculo que, á las puertas de 
sus respectivas localidades, presentaban dehesas y tierras de 
pan llevar de sus convecinos infestadas por el insecto Lan-
gosta; y sin duda era su actitud pasiva porque no veían inmi-
nente la amenaza á sus propias fincas. No sabían que ese 
insecto puede invadir mañana sus propiedades; y entonces bien 
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pedirán e l eonourso que a n t e u n a ca lamid a d públ ica deben y 
e s t á n ob l igados todos lo s pueblos como todos lo s i n d i v i d u o s á 
prestarse , pero que e l lo s h a n n e g a d o h o y á los que l a sufren. 
S i n duda o l v i d a n que n o s o l a m e n t e a tañe la des trucc ión de u n 
insec to a l propietario de la finca que suL're sus daños directa-
m e n t e , s i n o á l o s de la s i n m e d i a t a s ; y a u n n o s o l a m e n t e á 
lo s pueb los , s ino á las prov inc ias l imí t ro fe s ; y que la actitud 
pasiva ante tau grande calamidad, es un crimen de lesa Agri-
cultura. E s p e r a m o s que e n los trabajos que e s ta C o m i s i ó n se 
propone l l evar á cabo e n e l Otoño é I n v i e r n o p r ó x i m o s h a l l a -
r e m o s e n e s to s pueblos e l concurso que n o h a n dado e n la 
pr imera ser ie de trabajos e m p r e n d i d o s para l a des trucc ión del 
i n s e c t o L a n g o s t a . 
P a s e m o s ahora á ocuparnos de l s e g u n d o p u n t o : Medios 
que deben emplearse, y que son mas eficaces para conseguir la 
destrucción de la Langosta. 
L o s m e d i o s a n t e r i o r m e n t e c i tados y que h a n s ido e m p l e a -
dos e n los pueblos i n v a d i d o s para destruir e l i n s e c t o L a n g o s -
ta que lo s p l a g a , eran los ú n i c o s que podían e m p l e a r s e ; y l o s 
re su l tados obten idos e n e l l o s h a n sido m á s que sat isfactorios , 
de n tr o de l es tado de desarrol lo e n que se ha l laba el i n s e c t o , y 
de la forma de p l a g a e n toda l a e x t e n s i ó n de la palabra que 
había t o m a d o , contribuyendo no poco á estos resultados, por 
una parte, el Excmo. ¿>r. Presidenta de la Comisión, con ésta, 
y por otra, la Comisión permanente^de la Excma. Diputación 
provincial, que con sus acuerdos r á p i d a m e n t e tomados y t rans -
m i t i d o s por los pr imeros , y m e d i o s p r o n t a m e n t e faci l i tados 
por lo s s e g u n d o s , y todos m o v i d o s por e l l e v a n t a d o í n t e r e s 
que l e s insp iraba , y m a n t e n í a u n i d o s , l a c a l a m i d a d que h o y 
pesa sobre es ta prov inc ia , y por e l m á s acendrado patr io t i s -
m o , fac i l i taban g r a n d e m e n t e la acc ión de lo s m u y a c t i v o s é 
i n t e l i g e n t e s Inspec tores que h a n es tado e n los pueblos dir i -
g i e n d o l o s trabajos de e x t i n c i ó n , y daban, á l o s que t i e n e n e l 
h o n o r de leer e n es tos m o m e n t o s á es ta C o m i s i ó n e s ta desal i -
ñada M e m o r i a , fruto de la s v i s i t a s g i radas , la autor idad que 
neces i taban y deb ían t e n e r para dictar los m e d i o s que c r e y e -
ran c o n v e n i e n t e s para l a e x t i n c i ó n de la L a n g o s t a e n cada 
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pueblo i n v a d i d o , у para que fueran s e g u i d o s , c o m o así l o h a n 
s ido. 
Pero esto no basta. Por grande que haya sido, y lo ha sido 
mucho, el numero de insectos cazado y enterrado por l o s proce­
d i m i e n t o s e m p l e a d o s , es muy pequeño relativamente al que se 
destruye cuando la caza se h a c e e n e l momento y estado opor­
tunos. Y este estado oportuno es el de Canutillo, y este mo­
mento es l a s es tac iones de Otoño, e n l a s e g u n d a m i t a d , y de 
Invierno. 
N o c r e e m o s necesario decir á es ta C o m i s i ó n lo que es el 
Canutillo. A e l la h e m o s presentado l o s ejemplares que v i m o s 
p o n e r á l a h e m b r a de l a L a n g o s t a , y c o g i m o s , e n A r a n j u e z ; 
pero por si l o fuera, sepa que e l Canutillo no es más que la 
forma que hace afectar la h e m b r a del i n s e c t o L a n g o s t a á l a 
masa ó reunion de los huevecillos que pone, y dentro de l a cual 
están estos reunidos y apegados á un pequeño tubo hecho con 
tierra y una materia aglutinante y de naturaleza albuminosa, 
que s e g r e g a por s u Oviscapto; mater ia c o n que después cierra 
e l tubo ó c a n u t i l l o , y que es perfectamente impermeable al 
agua, y que cuando seca refleja l a s ondas portadoras de calor 
y luz c o m o l o h a c e u n cuerpo bri l lante б b i e n pul ido . Esta 
última propiedad está perfectamente observada en Ciudad­Real, 
y de ella sacan en dicha provincia partido para buscar el Ca­
nutillo: d i c e n que donde hay espejuelo hay canutillo; y llaman 
espejuelo á esa m a t e r i a a g l u t i n a n t e y a l b u m i n o s a que cierra 
e l c a n u t i l l o y que t i e n e , respecte á la l u z , la propiedad de re­
cejarla, como la variedad de yeso especular que s e l l a m a v u l ­
g a r m e n t e espejuelo 6 espejo de a s n o . 
Cada canutillo encierra de 4 0 d 6 0 huevos; y t o m a n d o e l 
t é r m i n o m e d i o e n t r e es tos dos númeTos, tendremos 5 0 , que es 
el qits nosotros hemos visto comprobado e n los c a n u t i l l o s que 
r e c o g i m o s e n A r a n j u e z . P o r l o tanto , e n cada canutillo cogido 
recogemos 5 0 individuos, los cuales, en los estados de Mosca y 
de Saltón, nos costaría mucho tiempo y mucho dinero el cazarlos; 
y seria casi imposible darlos caza en el estado perfecto. 
N o s o t r o s r e c o m e n d a m o s , t e n i e n d o e s t o p r e s e n t e , l a caza 
de l C a n u t i l l o ; y así lo e x p u s i m o s á e s t a C o m i s i ó n e n u n a de 
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SUS primeras sesiones, teniendo el gusto de ver que con ello 
no habíamos hecho más que interpretar fielmente su propio 
pensamiento. 
Así de acuerdo, solamente resta la declaración por parte 
del Excmo. Sr. Gobernador de la provincia, Presidente de esta 
Comisión: 1.", que ésta continúe instalada permanente'mente 
mientras se haxe la extinción del caìmtilh en los pueblos inva-
didos por la Langosta: 2.", la inmediata reimion en los pueblos 
invadidos, de Comisiones periciales que han de cumplimentar 
cuanto se previene, y en nuestro concepto muy acertadamen-
te, en el párrafo 2." de las «Instrucciones sobre el modo de 
proceder á la extinción de la Langosta» que acompañan á la 
orden de la Regencia del Reino de 3 de Agosto de 1841. 
Con estas dos declaraciones, ya solamente no» resta, no 
poner en vigor, pues están vigentes, sino rogar á nuestro Pre-
sidente el Excmo. Sr. Gobernador de la provincia mande cir-
cular á los Ayuntamientos de los pueblos invadidos y les exi-
ja el cabal cumplimiento de las Instrucciones indicadas arriba, 
y las á que se refiere la Real orden de 3 de .lunio de 1851. 
En ambas Instrucciones están marcadas de manera clara y 
precisa nuestras líneas de conducta para llegar al fin que nos 
proponemos: la extinción del Canutillo. 
Para conseguir este fin estamos en las mejores condiciones. 
Robledo de Chávela y Fresnedillas claman por la roturación de 
la Dehesa boyal de Santa María de la Alameda, ó igualmente 
(ista es la voluntad de las villas de Zarzalejo y Peralejo, y aun 
se nos asegura que los vecinos de esa villa propietaria son gus-
tosos de esa roturación. La roturación de una dehesa invadida 
por la Langosta es la caza del insecto en su única y mas apete-
cida guarida, y bajo la forma en que con menor trabajo se caza 
mayor número de individuos. La roturación es la muerte del 
Canutillo, y con él de 50 indívidms por cada uno, porque sa-
cándolo á la superficie nos permite cogerlo y destruirlo. Aco-
metamos, pues, esa roturación á tenor de lo dispuesto en los 
párrafos 3.° y 6.° de las Instrucciones de 3 de Agosto de 1841; 
y con el Canutillo cogido procedamos como se previene en los ar-
tículos 6.°, 7.° y 8,° de las Instrucciones de 3 de Junio de 1851. 
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En Colmenar Viejo se nos lian expuesto iguales opiniones. 
Y en Aranjuez, el Sr. Alcalde Presidente de su Municipio 
manifiesta ser de este mismo modo de pensar. 
Aprovechemos, pues, estos momentos y este estado de la 
opinion pública en los pueblos invadidos; procedamos con 
energía y aun dureza contra los morosos; pidamos al Sr. Go-
bernador Presidente de esta Comisión revista todos los acuer-
dos de la misma de la .autoridad y fuerza que necesitan para 
ser en todo y por todos obedecidos, y tengamos la seguridad 
de que en plazo breve veremos limpios de la Langosta las 
dehesas y campos que hoy se ven asolados por ella. 
Si algún Camdilh se librara de la caza que en los próxi-
mos Otoño é Invierno vamos á darle, necesario es que nos 
apresuremos d destruir las larvas que de él nacerán tan pron-
to como la temperatura atmosférica sea para ello la suflciente, 
g que lo hagamos en la primera fase de desarrollo: Mosquito, 
antes que llegue á lo que el vulgo llama Mosca. 
Las cualidades que distinguen al Mosquito, y que ya que-
dan indicadas en el curso de esta Memoria, hacen sumamen-
te fácil su extinción. JVo hay más que llegar á tiempo y con 
mucha actividad, cumpliendo los medios que se indican en la 
drden de la Regencia ó instrucciones que la acompañan de à 
de Agosto de 1841, insertas en el Boletin oficial de 29 de 
Mayo del corriente, y veremos pronto destruidos los pocos in-
dividuos que pudieran nacer por el descuido ó la mala fe en la 
extinción del Canutillo. 
Damos ya por terminada esta Memoria, cuya redacción 
nos encargó, honrándonos muchísimo, esta Comisión provin-
cial de extinción de la Langosta. Es la fiel reseña de cuanto 
hemos visitado y visto en los pueblos invadidos por el insec-
to llamado vulgarmente Langosta; contiene las observaciones 
que sobre el insecto y dañes que ocasiona, hemos hecho en nues-
tras expediciones; abarcacuanto sabemos sobre la especie á que 
corresponde el insecto que forma el motivo de esta Comisión; y 
por último, es una descripción más que hacemos á esta Comi-
sión de los medios qué se han empleado hasta aquí en la extin-
ción de la Langosta y los que en lo sucesivo deben emplearse. 
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No sabemos si habremos acertado á descifrar el pensa-
miento de esta Comisión cuando se dignó echar sobre tan 
débiles hombros carga tan pesada. Esto á ella toca decirlo. 
Pero sí la aseguramos nosotros, que si no hemos acertado 
á comprender ese su pensamiento, no ha sido por falta de 
voluntad y excelente deseo de acierto, sino porque nuestra 
insuficiencia es m u y grande ante tamaña empresa. 
Madrid á 7 de .Tulio de 1875. 
A P É N D I C E Á L A M E M O R I A . 
Recopilación de los principales datos relativos á la avivacion 
de Langosta que ha tenido lugar este año en algunos pueblos 
de esta provincia inmediatos á la Sierra de Guadarrama 
desde 1° de Mayo á ñn de Junio; especificando los gastos 
hechos en su destrucción, cantidad recogida, estado en que se 
verificó y coste á que resulta por unidad. 
A L D E A D E L F R E S N O . 
C o n fecha 8 de M a y o part ic ipa el Sr . A l c a l d e haberse pre-
sen tado la L a n g o s t a ; s e g ú n los admin i s tradores de la dehesa 
de l Rincón^ propiedad del Sr . D u q u e de Santof ia , y e l de la 
Granja de San Saturnino, propia de l Sr . Marqués de l m i s m o 
n o m b r e , s i ta s a m b a s e n su t é r m i n o j u r i s d i c c i o n a l , c u y a e x i s -
t e n c i a comprobó l a C o m i s i ó n que pa.só á inspecc ionar las , ha-
l l ándo la y a e n g r a n cant idad y es tado de S a l t ó n , espec ia l -
m e n t e e n la ú l t i m a de l a s e x p r e s a d a s fincas. 
Personado e n d i c h a V i l l a el Inspector Sr. M a y o r g a con 
fecha 1.° de J u n i o , se dio pr inc ip io á los trabajos de e x t i n -
c i ó n a l dia s i g u i e n t e h a s t a e l 15 de l m i s m o m e s , v a l i é n d o s e 
de zurr iagos y bui trones para recoger lo , enterrándolo l u é g o 
e n zanjas . 
7 
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ROBLEDO DE CHÁVELA. 
Según comunicación del Alcalde de este pueblo, fecha 11 
de Mayo, se le había dado parte, con fecha 4 del mismo mes, 
por un vecino de haberse presentado la Langosta en el punto 
denominado Cerrillo-Blanco y Peña-Arenosa, comprendidos 
en la dehesa de Fuente-Lámparas de su término municipal, 
cuyo sitio fué examinado por una Comisión; y confirmada la 
presencia del insecto en gran cantidad y estado de Mosquito 
en agrupación aún, se acordó en sesien que dicho Ayunta­
miento celebró el dia 9, proceder á su extinción, lo que empezó 
^á verificarse el referido dia 11, continuando casi sin interrup­
ción hasta el 15 de Junio en que se suspendieron los traba­
jos por falta de jornaleros, ocupados en las faenas de reco­
De las cuentas rendidas por el Municipio é informe del 
Inspector, resulta: 
1.° Que en dichos 14 dias se invirtieron 177 jornales de 0'75 
de peseta á 1'75 en la recolección del insecto, y por lo tanto 
con cargo á la provincia su importe de 207 pesetas, y 61 pe­
setas 50 céntimos la construcción de dos lenzones y dos bui­
trones, da un total por este concepto de 268'50 pesetas. 
2° Los operarios invertidos durante el mismo período en 
apertura de zanjas y enterramiento fueron 46, importando 76 
pesetas y 50 céntimos, que añadiendo 19 pesetas 13 céntimos 
de alojamiento del Inspector, resulta un total de 95'63 con 
cargo al Municipio; y ambas partidas dan 364 pesetas y 13 
céntimos. 
3.° Calculándose por el Sr, Mayorga en unas 80 fanegas, 
ó sean 220 arrobas, equivalentes á 2.530 kilogramos, la c,anti­
dad de insecto recogido, sin comprender el gran número que 
acosado pereció en el rio, resultando que cada fanega sale 
gravada en 4 pesetas 55 céntimos, y el kilogramo á O'144 de 
peseta. 
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lección, у рог hallarse ya gran número de insectos en estado 
de volador. 
De las diligencias que el citado Ayuntamiento remitió, 
con las cuentas justificadas, resulta : 
1,° Que el método seguido para la extinción fué el de 
zurriagos y buitrones y enterramientos en zanjas del insecto 
recogido. 
2.° Que se emplearon jornaleros pagados á 1 peseta, 1'25 
y 1'50 por no haber licitadores á destajo en la subasta anun­
ciada al efecto. 
S.° Que en el tiempo expresado se ocuparon en ios refe­
ridos trabajos 1.274 jornaleros, ganando Г50 peseta, 314 á 
1'25, 283 á l'OO y 253 de prestación gratuita; lo que da un 
totaFde peonadas 2.124. 
4.° Que los primeros, ó sean los asalariados, importa­
ron 2.570 pesetas 75 céntimos, de las que 2.348'75 correspon­
den á la'provincia, y las 222 pesetas restantes, más 44, im­
porte de los buitrones empleados, al Municipio; cuya última 
cantidad, añadida á la anterior, hacen un total de (/asios de 
2.614 pesetas 75 céntimos. 
La Memoria del Inspector en este distrito tiene e(|uivocadas 
algunas partidas, que después ha ido rectificando, resultando 
en último término conforme con las anteriores. Además, se­
gún sus cálculos, aprecia la cantidad de insecto destruido 
en dicho término municipal en 1.300 arrobas, equivalentes 
á 14.950 kilogramos. 
De los datos expuestos resulta, que dado el total de gastos 
y de insecto recogido, cada arroba, ó sean 1Г5 kilogramos, 
sale gravada en 2 pesetas 5 céntimos, correspondiendo á cada 
kilogramo O'178 de peseta; sin tener en cuenta las peonadas 
de prestación gratuita y asignándoles á estas un jornal medio 
de 1 peseta 25 céntimos, resultaría la arroba á 2 pesetas 25 
céntimos, y por kilogramo O'195 de peseta; y si calculamos 
la cantidad de insecto destruida que corresponde á cada peona­
da, hallamos es de 15 libras, ó sean 6'9 kilogramos próxima­
mente término medio. 
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COLMENAR VIEJO. 
E l Alcalde de este pueblo, con fecha 17 de Mayo, comuni-
có habérsele participado por los Guardas municipales de dicha 
Villa, la aparición de diversos manchones de Langosta en di-
ferentes puntos del término municipal. 
Personados en dicha localidad los Comisionados provincia-
les Sres. Asoárate y Montenegro y el Inspector Sr. Tejeiro, y 
celebrada sesión con el Ayuntamiento el dia 30 de Mayo, se 
acordó proceder á la inmediata extinción del insecto, fijándo-
se el precio de 6 céntimos de peseta por cada libra del mismo 
que entregaran al Concejal encargado; mas no habióadose 
presentado nadie en los tres dias siguientes, no obstante ha-
berse anunciado públicamente, se celebró una nueva sesión el 
dia 2 de Junio, y se acordó proceder á su extinción por medio 
de jornaleros pagados de una á dos pesetas, según lá edad ó 
sexo, y así se dio principio desde el dia siguiente hasta el 8 
inclusive, invirtiéndose en ellos 488 jornales sólo en recolec-
ción ó con cargo á la provincia, pues no expresan los corres-
pondientes al Ayuntamiento. En los 9, 10, 11 y 13 se verifi-
có á destajo, aumentando á un 50 por 100 el tipo antes fijado, 
lo que da 0,09 por libra, y en el último dia á O'125 de 
peseta; y en los dias 17 y 18 se volvió al sistema de jornal, 
empleándose buitrones de manga larga y cuatro operarios cada 
dia, suspendiéndose los trabajos por el poco éxito que ya se 
obtenía. 
Del examen de cuentas rendidas, resulta: 
1.° Que los gastos habidos por cuenta de la Diputación en 
la extinción verificada los seis primeros dias, con inclusion 
del coste de buitrones y zurriagos, asciende á 781'21 pesetas, 
que divididas entre las 435 arrobas recogidas, resulta una arro-
ba á I'79"pesetas, equivaliendo las 435 arrobas á 5.002kilogra-
mos, y siendo el precio de cada kilogramo deJO'155 de peseta. 
2." La cantidad recogida á destajo fué de 35 arrobas al 
precio de 2 pesetas 25 céntimos y de 3 pesetas 25 céntimos 
por arroba, como dejamos dicho. 
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F R E S N E D I L L A S . 
Por c o m u n i c a c i ó n de 2 0 de M a y o , e l A l c a l d e part i c ipa 
haberse presentado la L a n g o s t a con fecha 16 e n su t é r m i n o y 
l i n d e con el de Robledo de Chávela, y que disponía sa l ieran 2 0 
h o m b r e s para proceder á s u e x t i n c i ó n . 
N o aparecen c u e n t a s de dicho A y u n t a m i e n t o , y s e g ú n 
M e m o r i a del Sr. Bouzon , sólo i n v i r t i ó e n dicho objeto 3 6 jor-
n a l e s e n los dias 3 0 de M a y o y 6 de J u n i o , i m p o r t a n t e s 5 4 
pese tas , que de haberse destruido las 100 arrobas, e q u i v a l e n t e s 
á 1 . 1 5 0 k i l o g r a m o s , que l e s ca lcu la , resul ta que u n a arroba 
sale gravada e n 0 ' 5 4 de pese ta y e l k i l o g r a m o 0 ' 0 4 6 de p e s e t a . 
R E A L SITIO D E S A N L O R E N Z O . 
L a p r e s e n t a c i ó n de la L a n g o s t a e n dicho t é r m i n o m u n i -
, c ipa l fué c o m u n i c a d a por su A l c a l d e con fecha 2 3 de M a y o , 
por habérse lo asi comunicado e l Guarda m a y o r de l o s m o n t e s 
Campillo y Monasterio. Personados e n su v i r t u d e n d icho 
p u n t o ios Comis ionados de la Diputac ión p r o v i n c i a l , se ce le -
bró ses ión por el A y u n t a m i e n t o e l dia 2 de J u n i o , y se acordó 
a n u n c i a r á destajo los trabajos de e x t i n c i ó n de la L a n g o s t a , 
l i jando 2 5 c é n t i m o s de real por cada l ibra de insec to que se 
presentase ; y no h a b i e n d o acudido n i n g u n o a l l l a m a m i e n t o 
h e c h o a l e fecto , y n o encontrándose tampoco jornaleros por 
es tar ocupados e n otras faenas m á s retr ibuidas , t a n t o e n el 
Escor ia l c o m o e n lo s pueblos comarcanos , n o pudieron e m -
pezarse los trabajos hasta el dia 14 , . en que con la inspecc ión 
de l Sr . P o z o se i n v i r t i e r o n y a 2 3 , obreros, que fueron e n 
a u m e n t o , ocupándose entre es te dia y los c inco s i g u i e n t e s 
4 1 7 j o r n a l e s , i m p o r t a n t e s 9 0 1 ' 3 0 pese tas , y 3 0 que costa-
ron el l i e n z o , l ías , e t c . , para bui trones y zurr iagos , dan un 
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ZARZALEJO. 
El ­alcalde de este pueblo, en comunicación fecha 28 de 
Mayo, participa haberse presentado la Langosta en la Dehesa 
boyal de Sarda Maria de la Alameda, colindante con los ter­
renos sembrados de dicha Villa, cuya plaga se viene sintiendo 
desde 1865, aunque no con la intensidad que este año. 
Según las cuentas remitidas por dicho Alcalde con 
elV.° B.° del Inspector, se procedió á su extinción el 31 de Mayo, 
continuando hasta el 15 de Junio inclusive, invirtiéndose en 
en ella 43 jornales á 2 pesetas por cuenta del Ayuntamiento, 
540 á r'50 y 119 á 1'25 por cuenta de la provincia, impor­
tando un total de 1.044 pesetas 75 céntimos las 692 peonadas; 
y calculando el Sr. Inspector en 700 arrobas, equivalentes á 
8.050 kilogramos, la Langosta destruida, resulta de coste á la 
total de 931 pesetas, de las que 45 son de enterramiento у 
quemadero, correspondiendo por lo tanto al Ayuntamiento. 
En dicha semana se cogieron y quemaron en su mayor 
parte unas 371 fanegas, 6 sean 1.114 arrobas, equivalentes 
á 11.872 kilogramos, que dado el total de gastos, resulta la 
fanega á 2'51 pesetas y el kilogramo á 0'078 de peseta. 
En la semana siguiente, ó sea del 20 al 26 inclusive, se 
invirtieron 232 jornales de 1'50 á 2'50, importantes509'24 
pesetas, más 15'25 en lías, etc., dan 524'49 pesetas; sien­
do 237 fanegas de insecto las destruidas, resulta que una fa­
nega es 2'23 pesetas, y el kilogramo 0'071 de peseta. 
El dia 26 se suspendió la persecución por haber pasado el 
insecto al estado de volador. 
De los anteriores datos resulta que los jornales invertidos 
en los 13 dias fueron 649 V?» los que con gasto de enterra­
miento, etc., importan 1.455'45 pesetas, y siendo el total de 
fanegas de insecto destruido 608, resulta que una fanega, 
término medio, es 2'34 pesetas, y el kilogramo 0'075 de 
peseta. 
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P E R A L E J O . 
D e es te pueblo n o aparecen m á s datos que lo s del Inspec -
tor, s e g ú n los que concurrieron sus vec inos á l a e x t i n c i ó n de 
l a L a n g o s t a e n la dehesa de Fuente-Lámparas desde e l d i a 3 
de J u n i o a l 1 5 , a m b o s i n c l u s i v e , i n v i r t i e n d o 14 jorna les por 
c u e n t a del A y u n t a m i e n t o y 5 8 con cargo á la prov inc ia , i m -
portando u n to ta l de 108 pesetas; y ca lcu ladas e n 1 0 0 arrobas, 
e q u i v a l e n t e s á 1 .150 k i l o g r a m o s , de L a n g o s t a destruida, re-
s u l t a n u n a arroba á 1 peseta y 8 c é n t i m o s y ol k i l o g r a m o á 
0 ' 0 9 3 de peseta . 
S A N T A M A R Í A D E L A A L A M E D A . 
P o r c o m u n i c a c i ó n fecha 6 de J u n i o , part ic ipa su A l c a l d e 
que desde el dia s i g u i e n t e 7 pasarían lo s v e c i n o s de d icha V i l l a 
á la dehesa de Fuente-Lampar as, correspondiente á sus pro-
p ios , aunque en jur isd icc ión de Robledo , con e l fin de ayudar 
á la e x t i n c i ó n de la p l a g a de L a n g o s t a que había t o m a d o g r a n 
i n c r e m e n t o , y así lo verificaron, c o n t i n u a n d o has ta e l día 15 
i n c l u s i v e e n que aquel los trabajos se dieron por t e r m i n a d o s , 
s e g ú n d e c i m o s a n t e r i o r m e n t e . 
P o r las cuentas remi t idas se v e que e l n ú m e r o de jorna les 
i n v e r t i d o s e n dichos dias fueron 18 á 2 pese tas por el A y u n -
t a m i e n t o , y 2 5 4 por la prov inc ia , i m p o r t a n d o todos e l los 3 3 1 
p e s e t a s 7 5 c é n t i m o s ; y ca lcu lándose por e l Inspector la L a n -
g o s t a recogida e n 3 0 0 arrobas, e q u i v a l e n t e s á 3 . 4 5 0 k i logra-
m o s , resu l ta cada u n a arroba g r a v a d a e n 1 pese ta 10 c é n t i m o s , 
y cada k i l o g r a m o e n 0 ' 0 9 5 de pese ta . 
D e lo e x p u e s t o re su l ta l o que expresa e l s i g u i e n t e : 
arroba 1 peseta 4 9 c é n t i m o s , y al k i l o g r a m o O'129 de pese ta , y 
por obrero, u n a arroba, 6 sea I T S k i l o g r a m o s diarios p r ó x i m a -
m e n t e . 
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E l estado e n que se ha destruido el in sec to e n todos e l l o s , 
ha sido e l de Mosquito y S a l t ó n . 
A p e n a s t e r m i n a d a la e x t i n c i ó n e n los pueblos que a n t e -
r i o r m e n t e se de ta l lan , v i n o e n 31 de J u l i o ú l t i m o u n a i n v a -
s ión e n n ú m e r o t a n crecido de la parte de O n t í g o l a y Oreja, 
de la provinc ia de Toledo, á la parte m e r i d i o n a l de esta pro-
v i n c i a , ó sea al part ido de C h i n c h ó n , que causd cons iderables 
daños e n toda c lase de p lan tas e n l a férti l V e g a de A r a n j u e z 
y C o l m e n a r de Oreja; desde estos p u n t o s se propagó á V i l l a -
conejos y de aquí á C h i n c h ó n , á l a V e g a del Tajuña , y u n o s 
dias después desde Aranjuez pasó á T i tú le la y C iempozue lo s , 
á la V e g a del Jarama, causando n o m o n o s d a ñ o que e n lo s 
anter iores . 
Todos los A y u n t a m i e n t o s se apresuraron á dar c u e n t a de 
l a i n v a s i ó n al E x c m o . Sr. Gobernador, y d iar iamente lo h a -
c í a n de l es tado que presentaba, d e n u n c i a n d o á la v e z c o m o 
p u n t o s de donde había part ido aque l la e l t é r m i n o de O n t í -
g o l a y Soto de Oreja, de donde v e í a n bajar l a asoladora p l a g a . 
E s t o s pueblos , exc i tados por la C o m i s i ó n u n o s , y otros e s p o n -
t á n e a m e n t e c o m o A r a n j u e z , cas i todos procedieron á la e x t i n -
c ión por los m e d i o s que la práctica aconseja , fijando aquel los 
M u n i c i p i o s que contaban con recursos , 3 rs . c o m o t érmi -
n o m e d io por cada arroba de insec to c o g i d o , y los que n o 
d i s p o n í a n de m e d i o s para poder hacer lo , h i c i eron u n l l a m a -
m i e n t o a l pueblo , que corrió sol íc i to á destruir l a p l a g a por 
c u a n t o s m e d i o s e s t a b a n á s u a lcance; m u c h o s part iculares 
t a m b i é n se prestaron á destruir lo por s u c u e n t a . L o s resu l ta -
dos que obtuv ieron , si n o fueron g r a n d e s , t a m p o c o dejaron de 
t ener i m p o r t a n c i a r e l a t i v a m e n t e a l crecido n ú m e r o de i n s e c t o , 
lo cual se d e m u e s t r a e n e l s i g u i e n t e 
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CUADBO. 
CANTIDAD DESTRUIDA 
TOTAL 
Por los Por los 
d e i n s e c t o 
Efiuivalencia 
Municipios. particulares. destruido. en 
W O M B R E D B I . A I . 0 C A L I O A B . A K R O B A S . A R R O B A S . A R R O B A S . K I L O G R A M O S . 
Chinchón 1.430 » 1.430 16.445 
Colmenar de Oreja l 600 0 1.600 18.400 
Villaconejos » %0 950 10.925 
Aranjuez 1.097 1 692 2.789 .32.073 
Titulcia 600 700 1.300 14.950 
TOTALES 4.727 3.342 8.069 92.793 
S i á \ a s 8 . 0 6 9 arrobas que figuran e n e l anter ior cuadro 
a ñ a d i m o s l a s 4 . 8 2 7 correspondientes á l o s pueblos i n m e d i a t o s 
á l a Sierra de G u a d a r r a m a , t e n d r e m o s que é n t r e l o s pueb los de 
l a zona m e r i d i o n a l y l o s de l a parte N o r t e s e l i an des tru ido 
e n e s ta p r o v i n c i a en, e l pre sen te a ñ o 1 2 . 8 9 6 arrobas de L a n -
g o s t a . 
L a C o m i s i ó n prov inc ia l aprobó todas la s m e d i d a s t o m a d a s 
por los pijeblos i n v a d i d o s y l e s e x c i t ó para e l m á s e x a c t o c u m -
p l i m i e n t o de ]o d i spues to e n la c ircular publ icada e n 5 de J u -
l i o , y á l a v e z l l a m ó l a a t e n c i ó n da Iqs E x c m o s . Sres . C o m i -
sario R e g i o y Gobernador c i v i l de To ledo , para que e l térr 
m i n o de O n t í g o l a y So to de Oreja, d e n u n c i a d o s c o m o focos de 
i n f e c c i ó n , e s t u v i e r a n v i g i l a d o s y . tomaran las m e d i d a s n e c e -
sar ias para ex t i rpar de raíz l a que e x i s t e e n aque l los s i t i o s . 
E s t a i n v a s i ó n , quo fué crec iendo c o n s i d e r a b l e m e n t e por a l -
g u n o s d ia s , se d i s e m i n ó e n ta l forma por todos lo s t é r m i n o s 
de aque l los p u e b l o s , que h a infestado e n a l g u n o s , c o m o e n 
A r a n j u e z , terrenos m u y e x t e n s o s . H a y s i t io donde e x i s t e 
c a n u t o e n u n a l o n g i t u d de m á s de ocho k i l ó m e t r o s . 
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(1) Este nombramiento recayó en D. Manuel Tejeiro y Bravo. 
Dic tadas рог e l E x c m o . Sr . Gobernador todas l a s m e d i d a s 
necesar ias para que los A y u n t a m i e n t o s formaran l a s J u n t a s 
m u n i c i p a l e s de l a n g o s t a y nombraran peritos prácticos que , 
observando donde e l i n s e c t o verificaba su postura, acotaran 
los terrenos e n que tuv iera l u g a r , n o m b r ó u n Inspector pro­
v i n c i a l ( 1 ) encargado de recorrer todos l o s p u n t o s in fes tados y 
aque l los que por su p r o x i m i d a d á l o s invad idos pudieran es tar 
a m e n a z a d o s , cuidando de que l a s operaciones se l l e v a r a n á cabo 
c o n la m a y o r escrupulosidad; y e n s u c o n s e c u e n c i a se f o r m a ­
ron e n 2 3 pueblos de la provinc ia las J u n t a s respec t ivas , y re­
conoc idos sus t é r m i n o s , sólo resu l taron 1 5 de e l los c o n i n ­
fecc ión de c a n u t o , e n los cuales se h a n acotado todos l o s 
p u n t o s infes tados por medio de hi to s de t ierra que los deter­
m i n a n c o n claridad, formándose las re lac iones correspondien­
t e s de todos e l los que obran e n es ta C o m i s i ó n prov inc ia l y que 
se r e s u m e n e n e l s i g u i e n t e estado: 

































INSTRUCCIONES 
P A R A 
RECONOCER Y COMBATIR 
BARCELONA 
TIPOGRAFÍA DE LA CASA PROVINCIAL DE CARIDAD 
1 8 8 5 

Publicase d espensás de la Diputación provincial de Barcelona 
en virtud de acuerdo de 14 de uÁbril de I S S J . 

PREFACIO 
i lel l lESMEDRADAS las viñas por el Oidium, mermadas, 
después, por la devastadora Filoxera, vénse hoy 
no ya solo amenazadas sino heridas por otra plaga, 
mas terrible , si cabe , que las anteriores , plaga , 
que, á no oponérsele á tiempo una valla insupera-
ble , ha de acabar infaliblemente , en nuestras co-
marcas, hasta con la última cepa y aniquilar por tanto la 
producción vinífera que nuestra Agricultura , de tiempo 
inmemorial, fomentara con fama para el País y lucro de 
todos cuantos á ella dedicaban sus esfuerzos. Los estra-
gos son considerables , las pérdidas experimentadas son 
cuantiosas; en caso de continuarse estas en lo sucesivo con 
igual intensidad que en los pasados años , la muerte de 
los viñedos y la ruina de los cosecheros estan ya , puede 
decirse, decretadas; solo resta escapar, si es que se pue-
de, á la ejecución de la desconsoladora sentencia. 
La Excma. Diputación provincial de Barcelona , no 
desmintiendo su proverbial solicitud por el bien de sus 
administrados y llevada del deseo de contribuir, en cuan-
to sea dable, con su iniciativa, ejemplo y magnanimidad 
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á la extinción del funesto azote de la Vid cuyos desastro-
sos efectos empieza desdichadamente á experimentar el 
Principado catalán, resolvió nombrar una Comisión que 
se encargase de estudiar y proponer los medios mas 
adecuados y expeditos para combatir, en especial, la no-
vísima calamidad de la viticultura , y en general las en-
fermedades que destruyen ó alteran la producción de las 
plantas cultivadas. 
Fruto de sus primeros estudios es el presente trabajo. 
Penetrada la citada Comisión de la urgente necesidad de 
instruir pronto á los viticultores acerca del peligro que 
amenaza á la próxima cosecha , para de mancomún 
desplegar el mejor plan de defensa contra el mismo , 
ofrécelo respetuosamente á la consideración del alto 
Cuerpo provincial, anticipándolo á otros trabajos que 
con mas extension y detalles se propone ir redactando 
tan pronto se lo permita la mayor copia de datos obser-
vaciones y experimentos que con el tiempo vaya practi-
cando y recogiendo. 
La Comisión provincial para el estudio de enfermedades 
de las plantas cultivadas, cree pues con estas INSTRUCCIO-
NES, de carácter puramente práctico, ser útil a la Provin-
cia y responder al fin para que fué nombrada, habiendo 
á propósito huido en ellas de toda clase de consideracio-
nes teóricas al objeto de no infundir dudas ni vacilacio-
nes en el ánimo de la honorable clase agrícola á que van 
dedicadas y en cuyo seno espera hallar los mas podero-
sos adalides y valiosos auxiliares que la secunden, desde 
ahora y en adelante, en la empresa de dar cima á la im-
portante y trascendental tarea que le ha sido encomen-
dada , cual es la de conservar nuestros viñedos con la 
mayor lozanía posible, al par que las demás plantas 
de cultivo. 
Si ha logrado ó no el objeto que, en limitado círculo, 
con la presente publicación se propuso no es la Comisión 
quien ha de decidirlo. Guiada de los mejores deseos, an-
siosa de procurar el bien y con el afán de presentar, si 
no lo verdadero, siempre lo mas probable al menos, es-
pera de los sabios la comunicación de sus inventos y 
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estudios en cuanto á su cometido se refiere y de los 
viticultores las prudentes observaciones y minuciosos 
detalles de aquello que la práctica y el contacto de las 
dificultades en los procedimientos les hayan sugerido , á 
fin de ilustrar los puntos hoy obscuros y difundir aque-
llos conocimientos que una sana experiencia recomiende 
como útiles y probados sobre el terreno de los hechos. 

O a u s a s d e l a e n f e r m e d a d . — L a nueva plaga de la V i d es evi-
dentemente parasitaria , debida á la presencia de un ser organizado 
extraño á ella que, implantándose en sus tejidos, desordena la normal 
disposición de los elementos anatómicos que componen sus órganos 
y sistemas, ora absorviendo los fluidos que estos elaboran para darle 
vida, ora alterando la naturaleza y componentes de estos mismos 
fluidos, ora, por fin, produciendo otros nuevos que ejercen influencia 
nociva sobre el individuo que le sirve de nodriza. A estos seres, pues, 
que viven á expensas de otro se les da el nombre de parás i tos , sean 
animales ( zooparásitos ) , sean vegetales (fitoparásitos). Su acción 
puede ser perniciosa hasta tal punto, que l leguen á matar á su patrono. 
D e modo que es un error crasísimo el atribuir á desfavorables con-
diciones atmosféricas l lamándola golpes de s o l , e s c a l d a d o , a g o s t a -
m i e n t o , m a l - a i r e , q u e m a z ó n , llampadura, etc. la desperdicion que 
sufren las viñas y sus productos desde que se hallan bajo la influen-
cia del mal igno parás i to , pues éste es el verdadero causante y mal -
hechor de tan deplorables resultados, éste el único que motiva la do-
lencia nueva de las viñas. 
E s p e c i e d e l p a r á s i t o . — E l parásito que destruye actualmen-
te los viñedos es un vegetal microscópico de aquellos que los b o -
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tánicos l laman criptógamos. Pertenece á la C a s e de los H o n g o s 
Orden de los O o m y c e t e s ( V a n - T i e g h e m ) ó P h y c o m y c e t e s (Sachs) 
y forma parte de la familia de las Peronosporeas . Es por lo tanto un 
hongo del Género Peronospora y á s u especie la l lamaron vitícola los 
sabios Berkeley y Curtis. L a palabra Peronospora está compuesta de 
otras dos gr iegas que signif ican: «semilla que atraviesa como un 
clavo» aludiendo al modo de introducirse los gérmenes de este hon-
go en los tejidos de la planta en que se hospeda. E l nombre vitícola 
se deriva del latín vites íncola que vale tanto c o m o inquilino de la vid. 
A la misma, familia de Peronosporeas pertenecen el h o n g o que 
pudre las patatas y los tomates {Phytophthora infestans de B a r y ) y 
los que causan la gangrena húmeda de las berzas y otras cruciferas 
{Cistopus candidas L e v e i l l e ) , el m o h o blanco de las alcachofas y L e -
chugas {Peronospora gangliifonnis B e r k e l e y ) , la podredumbre de las 
fresas {Peronospora fragaria R o z e et C o r n u ) , la de la Cebol la co-
mún {Peronospora Schhideniana U n g e r ) , etc. , etc. 
N o m b r e v u l g a r d e l n u e v o h o n g o . — E n los Estados-Unidos 
de Amér ica , de donde es oriunda la reciente enfermedad, es conocida, 
juntamente con el Oidium y alguna otra parásita fungosa, con el 
nombre vulgar genérico de MILDEW (pronuncíese Mildiu) que equi-
vale al castellano « M o h o » . L a denominación anglo-americana, aun-
que genérica, ha prevalecido en Europa en defecto de otra específica 
equiva lente , habiendo recibido carta popular de naturaleza entre las 
naciones del antiguo continente con las solas modificaciones orto-
gráficas exigidas por el genio de cada lengua. E n la vecina Repúbl i -
ca Mr . J . E . P lanchón de Montpellier propuso se escribiese Mildiou 
para darle forma francesa, y a que el nombre de Falso-Oidium que 
le dio al principio no fué aceptado por el vulgo de los agricultores 
transpirenaicos. E n Alemania se l lama vulgarmente Reben-Meblthau 
que es como decir «rocío farináceo de las v iñas» . L o s italianos le 
denominan Nebbia delle viti, Mildiu y Falso-oidio; y en España es de 
temer quede adoptada la forma Mildiu á pesar de ser un reprochable 
barbarismo para designarla en Castel lano. E n Cataluña se le da el 
nombre de Malura ó floridura nova de las viñas para no confundirla 
con el Oidium que tenía igual denominación y que en consecuencia 
ha pasado á ser la Floridura vella; y , aunque poco extendida también, 
se designa con la de Vérbol dels ceps como si se dijera «Herpes de 
las Cepas» . A los que conocen el idioma c a t a l a n . n o se les escapará 
que floridura es la traducción literal del inglés mildew. 
S i a embargo el nombre femenino peronospora (cargúese el acento 
tónico sobre la última ó, y no se haga esdrújulo, ni del género mas-
culino c o m o , sin r a z ó n , lo vienen practicando algunas publicaciones 
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científicas españolas) parece preferible al inglés bajo todos concep-
tos. E n efecto: siendo de composic ión gr iega es mas fácil de pro-
nunciar en cualesquiera lenguas, hijas de la latina, se escribe en ellas 
tal como se pronuncia, su significación expresa y a el m o d o de ger-
minar el parásito, es su nombre sabio ajustado á las reglas g losoló-
gicas, y por lo mismo umversalmente conocido de cuantos les in-
terese su existencia, lo cual facilita las relaciones á distancia, permite 
formar los adjetivos «peronosporado» y «peronospórico» ( c o m o filo-
xerado y filoxérico) y por fin, si bien genér ico , no es mas específico 
él de Milano, c o m o no lo es tampoco él de Oidium que ha pasado á 
ser vulgar sin que la A c a d e m i a se haya opuesto á ello. M r . M á x i m e 
Cornu propuso también c o m o único y mejor el nombre Peronospora 
en su informe dirigido á la A c a d e m i a de Ciencias de Paris . 
As í pues bajo esta denominación describiremos, de aquí en adelan-
te, la especie de h o n g o que actualmente nos ocupa, puesto que si al 
hablar de Oidium de viñas se sobrentiende el Tuckeri y no otra e s -
pecie , es natural que al mentar Peronospora en iguales circunstancias 
se entienda la vitícola s i e m p r e , como nadie al hablar de F i loxera 
piensa en otra que en la vastatrix, cuando de viñas se trata. 
H i s t o r i a d e l a P e r o n o s p o r a . — A n t e s del año 1 8 3 4 fué en-
contrado el h o n g o en cuestión por Schweinit^ y descrito mucho tiempo 
después por de B a r y bajo el nombre de Peronospora vitícola, sin que 
se le observase fuera de los viñedos de A m é r i c a . 
Mr . J . E . P lanchón de Montpell ier lo citó por vez primera en E u -
ropa á principios del mes de Setiembre de 1 8 7 8 en vista de ejempla-
res recojidos en C o u t r a s , durante el anterior a g o s t o , sobre pám-
panos de Jacquez y al mismo tiempo lo estudiaba en Burdeos el 
profesor Mr . Millardet. Dicho Mr . P lanchón lo vio en 1 8 8 0 en viñas 
de las cercanías de B a r c e l o n a , durante su estancia en esta. Nuestra 
Costa de Levante abundaba y a en 1 8 8 2 de tal parásito, c o m o lo 
prueban pámpanos infestados procedentes de T i a n a que posee esta 
Comis ión provincial. E n la provincia de T a r r a g o n a parece empezó por 
una viña del término de Vi laseca, según expresa el E x c m o . Sr. D . J u a n 
Miret en su Memor ia El Mildew, aunque sin citar fecha. D e las de 
G e r o n a y de Lér ida , invadidas hoy, no ha podido averiguarse el tiem-
po de su aparición que, según toda probabilidad , fué concomitante 
con la de Barcelona y la de T a r r a g o n a . 
E n la actualidad todas las comarcas de la tierra catalana se en-
cuentran azotadas por la fetal dolencia de la V i d . Manresa , Igualada^ 
Martorel l , V i l lanueva y Sitjes, toda la Costa del L e v a n t e , el Va l lés , 
el Panadés , el Pr iorato, el C a m p o de T a r r a g o n a , han visto este año 
ú l t i m o , deshojarse los sarmientos, secarse los racimos y convertirse, 
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antes de t iempo, en tristes calaveras de luctuosa apariencia los que, 
fueron frondosos viñedos, de los que manaba la riqueza para el cose-
chero y la alegria y alborozo para un sin número de familias que en 
su acopio y calidad fiaban su sosten y bienandanza. 
A s p e c t o d e l a s v i ñ a s p e r o n o s p o r a d a s . — U n a viña presa 
de la Peronospora es m u y fácil de dist inguir : sus b r o t e s , sus hojas 
asi jóvenes como adultas y sus ramos presentan caracteres que no 
pueden ser confundidos con los de ninguna otra enfermedad. E n 
vez del color verde de tono unido que ofrece un viñedo sano se obser-
van en la viña peronosporada, esparcidas acá y allá, manchas de un 
tinte moreno ó parduzco mas ó menos grandes y mas ó menos abun-
dantes según el grado de parasitismo á que se halla sugeta y el ma-
y o r ó menor número de cepas invadidas. L o s pámpanos se desecan 
y abarquillan y el pecíolo y los zarcillos estrangulados, por mortifi-
cación, se rompen en segmentos y dejan desnudos los látigos que tam-
bién traducen, al exterior, sufrimiento, asi por su jaspeada corteza como 
por el despunte de sus extremidades tiernas y la vaciedad de su porción 
leñosa. A veces cuando, por contrariedad dependiente del clima ó de 
los meteoros ú otra causa, suspende la Peronospora su trabajo de 
desarrollo pueden verse sarmientos cubiertos de hojas tiernas por 
su parte superior pero enteramente desnudos en el r e s t o , d e b i d o , 
como se comprende, al esfuerzo que hace la planta debatiéndose con-
tra la asfixia que le produce el mal igno huésped. 
Según la edad de las hojas estudiaremos el m o d o de presentarse 
y sus efectos exteriores, asi como los diversos casos que se obser-
van mas comunmente en una invasion peronospórica: 
i . ° L a s hojas jóvenes primaverales y autumnalesde un verde rojizo, 
ó verde amar i l lento , ó verde franco , t enues , tiernas y destinadas á 
crecer muestran en su envés una ó varias manchas redondeadas, de 
i á 3 centímetros de diámetro, blancas, vel losas, de aspecto sedoso, 
nacarado y cristalino ( vistas al través de una lente de aumento ) y 
que en las variedades lampiñas, sobre todo, recuerdan al instante las 
eflorescencias salitrosas que se ven en las paredes húmedas ó cuyo 
revoque esté fresco todavía. Pero este estado dura poco; pronto apa-
recen en el haz ó cara superior del pámpano varias manchitas amari-
llas, á la vista de las cuales un ojo inteligente y a no puede e q u i v o -
carse. Cada manchita de estas corresponde á otra blanca de las del 
envés. E l tinte amarillo se trueca por un salpicado de puntos pardos 
que van acrecentándose hasta determinar la desecación completa del 
parenquima ó tejido de la hoja y y a antes de que ésta se desprenda 
se la ve tomar el color y el aspecto de un pámpano muerto por las 
primeras heladas del otoño. Si , durante el período de las manchi tas , 
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sobreviene un tiempo seco se ve á menudo desprenderse la porción 
muerta del tejido y quedar entonces taladrada c o m o un colador. Es 
de notar que las manchas, asi blancas como pardas, ocupan los inter-
valos de los nervios sin que estos, no obstante, las limiten. 
2.° Primer tiempo.—Las hojas adultas de color verde oscuro 
ó virando al amarillo l imón en el o t o ñ o , coriáceas y del todo 
desarrolladas y c rec idas , presentan manchas poligonales, pardo-
leonadas , visibles sobre ambas caras, limitadas por la red vascular 
que forman los gruesos nervios de la hoja y á veces por los nervios 
finos. 
E n unos casos las manchas son obscuras, casi negras , m u y subido 
el tono en el haz, mas pálido en el envés; entonces están constituidas 
por el tejido muerto de la hoja el cual l lega á hacerse quebradizo por 
la desecación y ni con lentes de aumento deja ver eflorescencias ni 
filamentos de ninguna clase , si no sobrevienen t iempos húmedos . 
Pequeñas entonces estas manchas (de 2 á 3 milímetros comunmente) 
o c u p a n , como hemos d i c h o , la parte de página foliar comprendida 
entre los nervios principales; pero sobre todo cerca de la extremidad 
de la hoja es donde se ven en m a y o r número. 
E n otros casos, cuando el pámpano se tiñe de amarillo á conse-
cuencia del trabajo de reabsorción debido al curso de la vegetación 
que concluye en otoño , se notan algunos islotes verdes situados en 
el parenquima de la h o j a , los cuales tienen gran analogía en cuanto 
á forma y posición con los precedentes. Estas manchas , sin embar-
g o , se ennegrecen á los pocos dias y son idénticas á las de l caso 
anter ior , si bien mucho mas húmedas. A l contrario de las demás 
manchas , estas verdes son mas visibles en la cara inferior, siendo sin 
duda alguna las mismas pardas en su primer período m u y fugaz y 
difícil , por esta causa , de ser apreciado. 
Segundo tiempo. Cuando en las hojas adultas , como en el primer 
tiempo y en iguales condiciones, el parásito ha adquirido m a y o r 
e d a d , las manchas poligonales se rodean de tejido desecado par-
do-claro , como en las descritas al tratar de los pámpanos tiernos 
reuniéndose sus partes de manera que la porción muerta aparece jas-
peada. S in embargo la apariencia no es la misma que antes; las m a n -
chas poligonales son ahora mas pálidas en la cara inferior, su lim-
pieza es menos perfecta y los nervios pueden tomar todos los tonos 
contrariando asi el efecto primordial. H a y m a s , aun, como indica 
Mr . M á x i m e Cornu: ciertos puntos de la página superior toman, á con-
secuencia de profundas modificaciones, un tinte ¡blanco pulverulento 
como el de un tejido desprovisto de su contenido colorante. L a s 
manchas empiezan á confluir frecuentemente por la extremidad de 
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los lóbulos de un lado ó del otro de la hoja, sobre todos sus puntos 
ó sobre algunos solamente. 
Tercer tiempo.—Iguales hojas adultas que en los dos anteriores 
t iempos. Cuando las manchas confluyen hasta alcanzar los nervios 
primarios ó sea al final de la invasion de la hoja en el «primer t iem-
po» se observan una especie de orillos ó márgenes formados por 
placas poligonales que flanquean y se aplican estrechamente á dichos 
nervios, formando líneas quebradas al unirse unas con otras. Estas 
placas son ora verdes, ora pardas, ora combinadas de ambos colores; 
en ellas reside el verdadero carácter distintivo de la Peronospora y de ellas 
depende el aspecto típicoperonospórico. E n efecto, mirando la hoja por el 
haz vense los nervios primarios ó mas gruesos acompañados por uno 
ó por ambos lados de orillos negros formados por placas poligonales 
yuxtapuestas como los puntos coloridos de un dechado en cañamazo, los 
cuales comienzan en el punto de reunion de dichos nervios ó en sus 
puntos de ramificación observándose este aspecto por toda la super-
fiicie del pámpano. L o s ángulos que determinan los nervios prima-
rios están casi enteramente ocupados por tejido de color pardo más 
ó menos obscuro, perteneciente a las dos categorías más arriba des-
cr i tas , coloración que es mas débil en la cara inferior ó envés de la 
hoja. 
T e n e m o s , pues, que, por variable que sea el m o d o de presentarse 
la desecación de los pámpanos , se ve enseguida que se trata de una 
modificación enteramente distinta de las que de ordinario se obser-
van y el punto de reunion ó entrecruzamiento de los nervios permi-
te reconocer á simple vista y con mucha probabilidad que se trata de 
una hoja peronosporada, sobre todo en los casos de hojas velludas ó 
tomentosas en las que solo uninstrumento de poder magnificador su-
ficiente puede dejar estudiar el hongo parásito. 
L a Peronospora no se limita al ataque de los pámpanos . Sus eflo-
rescencias blancas se encuentran en todas las partes verdes de la cepa: 
en las flores que por ella abortan, en los brotes, en los pec ío los , en 
los pedúnculos -y pedunculillos del rac imo en los cuales determinan 
una coloración parduzca característica y una laxitud especial de tejidos, 
pero jamas escoriación alguna. 
E n las uvas no se observa mas que cuando estas son jóvenes y 
aun rara vez . Antes de que empiezen á enverar los granos acontece 
ver algun racimo enteramente blanco tapizado de peronospora; el que 
en estas condiciones se halla no se desarrolla mas . Cuando la enfer-
medad les ataca mas crecidos determina endurecimiento y manchas 
limitadas en la piel , sin que salgan las fructificaciones parasitarias al 
exterior del grano pues se quedan estas entre la pulpa y la pepita. 
Después de enverar, presentan los granos una aureola alrededor del 
pedunculillo progresando esta alteración hasta secar el rampojo ó 
escobajo que, contrayéndose en el punto de inserción, hace despren-
der el grano. 
D e s c r i p c i ó n d e l P a r á s i t o . — - L a Peronospora vitícola no se ha 
todavia estudiado bastante por los sabios, para poder decir de ella, 
con exactitud minuciosa, su modo de vivir y de reproducirse. Basta 
para nuestro objeto con las siguientes nociones, pues m a y o r extension 
de detalles sobraría aqui. Siendo distintos sus modos de germinar 
en verano y en invierno los describiremos separadamente. 
Germinación de verano.—El hongo que nos ocupa tiene, en su parte 
aérea ó vista, la forma de un arbolito que estuviese desprovisto de 
hojas en tiempo de Pr imavera antes de abrir sus abultadas y e m a s 
terminales; pero arbolito tan extremadamente diminuto que su tronco 
y ramos reunidos no miden mas que 1 /s de milímetro de altura. S u 
raiz, conocida con el nombre de micelio, se compone de una sola cé-
lula ramificada que, introduciéndose en el tejido de la planta invadida, 
se apodera, por medio de sus chupadores , de los jugos nutritivos de 
la cepa. T a m b i é n al micelio se le da la denominación de talo ( V a n 
T i e g h e m ) . 
L o s tallos ó talos salen al exterior en forma de filamentos agrupa-
dos en número de cuatro á ocho por cada u n í de las bocas que pre-
senta la epidermis del pámpano, bocas que los botánicos l laman esto-
nias. D e cada tronco ó filamento parten cuatro ó seis ramos alter-
nos insertos de modo que forman ángulo recto con el eje del pr imero, 
y estos ramos se dividen cada uno en dos ó cuatro ramillos l lamados 
esterigmas, los cuales se terminan por un hinchamiento en forma de 
pera que representa una especie de y e m a terminal. 
Este hinchamiento es un conidio ó mejor dicho una espora, que 
contiene una substancia granulosa l lamada protoplasma. L a s mayores 
dimensiones que alcanzan s o n o m m , o í á o m m , 0 1 5 de ancho por o m m , 
0 1 5 a o m m , 03 de largo. E n las cepas jóvenes son de tamaño mas re-
ducido. C o m o el parásito se perpetua por medio de los C o n i d i o s , 
durante la primavera y el estío , han recibido el nombre de esporas de 
verano atendiendo á la época de su aparición. Su vitalidad es p o c a ; 
puestos en una atmósfera m u y seca se arrugan, secan y revientan en 
seguida perdiendo su poder germinativo ( F o é x ) . Si al contrario caen 
en una gotita de agua de lluvia ó de rocío con una temperatura de 
2'5° á 3 0 o cent, germinan rápidamente, dando lugar á la emisión de 
5 á 8 corpúsculos de figura irregular formados de protoplasma sin mem-
brana ó funda alguna que les cubra , provistos de dos cerdas vibráti-
les insertas lateralmente, poco largas, mediante las cuales, dirigiendo 
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una hacia delante y otra hacia atrás, nadan en el líquido en que han na-
cido trasladándose de un punto á otro de la gota como animales do-
tados de movimiento voluntar io ,por cuyo m o t i v ó s e l laman ^oosporas 
( d e dos voces griegas que significan: «semilla a n i m a d a » ) de donde 
viene decir ^oosporangio (en gr iego ; «vaso de zoosporas») á la espo 
ra ó conidio que los suelta. 
Pero aquel estado de zoospora dura poco ; pronto se regulariza su 
forma, se redondea, y emite luego una prolongación tubular provista 
y a de membrana que como un clavo (y de aquí el nombre peronospo-
ra) atravesará la epidermis por un poro estomático, para penetrar así 
en la hoja constituyendo un micelio y desarrollarse en las lagunas ó 
intersticios que separan las celdas del tejido de la víctima. 
Si en vez de gota de agua, encuentra solo aire húmedo la espora, 
emite directamente un simple filamento de germinación ( V a n - T i e g -
h e m ) . 
Cuando la temperatura ambiente es inferior á 2 0 o cent, ciertas es-
poras dejan de convertirse en zoosporangios. En tal caso todo el pro-
toplasma se escapa del conidio sin fraccionarse en zoosporas, y la ma-
sa, una vez fuera, se aclara en su periferia y se alarga en micelio ( F o e x 
et V i a l a ) . 
L o s medios de propagación antedichos aseguran , sin necesidad de 
funciones sexuales , la perpetuidad de la especie. Por si estos no bas-
tarán, por su fugacidad, la Naturaleza, pródiga siempre, pero mas para 
con los seres de constitución mas diminuta, ha dotado á la Peronos-
pora de un medio de reproducción que podria l lamarse sexuada , en-
cargada de conservar, durante la estación de inv ierno , sus virtudes 
prolíficas. 
Germinación de invierno.—Alojado y a en los tegidos y asegurada 
su nutrición por medio de los chupadores que emite, á medida que 
se extiende, el micelio produce en la extremidad de algunos de sus 
ramos hinchazones esferoidales, relativamente grandes, en las que se 
acumula protoplasma. Cada hinchazón es un órgano femenino y reci-
be el nombre de oogóno (que en gr iego significa «productor de hue-
v o s » ) . Dentro de la expresada esfera ú o o g ó n o , tan luego como por me-
dio de un tabique se ha aislado del resto del micelio que la engendró 
se concentra todo el protoplasma que tapizaba interiormente sus pare-
des, y contraído y arrinconado, como el granulo de dentro de un 
cascabel, se reduce á una esferita que se l lama oosfera. As i aguarda 
que á su lado, al pie de la misma rama de micelio ó en la extremidad 
de otra vecina , se forme un cuerpo algo irregular menor que 
dicha oos fera , lleno como ella de protoplasma granuloso y limi-
tado en su capacidad por un tabique del mismo tubo que lo l leva. 
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un año á otro. Juzgúese por ello lo difícil que es combatir este ene-
migo invisible en sus armas y tan terrible en sus efectos. 
E f e c t o s q u e p r o d u c e e n l a s C e p a s . — L o s que se han podi-
do observar con mas frecuencia son: Aborto de las flores; desprendi-
dimiento de muchos granos cuando no de todo el r a c i m o ; caída de 
las hojas y por lo mismo falta de partes verdes del vegetal de donde 
se sigue infaliblemente: la maduración imperfecta de las u v a s , mala 
nutrición de los leños, endeblez causada por el esfuerzo hecho pol-
la planta para llevar sus frutos á sazón y , por fin, falta absoluta de re-
sistencia de la cepa á las heladas, como lo prueban las muchas viñas 
que murieron en las Laudes , en la Durance, en el Mediodía de Fran-
cia y en nuestra provincia durante el invierno que acaba de transcu-
rrir. L a época en que empiezan á sentirse los primeros efectos dijimos 
que es la Pr imavera y su m á x i m u m se muestra hacia mediados de 
julio y primeros de agosto. 
E f e c t o s q u e p r o d u c e e n el V i n o . — S a b i d o es que las hojas 
y demás partes verdes del v e g e t a l , son las encargadas de modificar 
la savia ascendente, y de absorver el carbono proveyendo á su alma-
cenage . As i es que al propio t iempo contribuyen á la elaboración de 
la fécula ó almidón, del azúcar, del tanino, del color, etc., porque sin 
carbono no h a y ninguno de estos elementos de los que se deriva el 
A lcohol , principalmente, y sin este el vino carece de la espirituosidad 
necesaria que lo caracteriza. Monsieur A . P e t i t , hace notar que las 
hojas de la vid contienen, además de azúcar intervertido, una gran 
proporción de azúcar de caña , pues que de i ki lógr. de pámpanos 
extrajo 1 7 s 1'^ 5 del primero y 1 5 g r - , 8 del segundo. Por consiguien-
te la falta de hojas y de escobajo ha de influir en gran manera en la 
calidad del mosto . D e todo ello resultan infaliblemente las degenera-
ciones y demás enfermedades que en el vino de viñas peronospora-
das se observa. 
D i f e r e n c i a s e n t r e l a P e r o n o s p o r a y o t r o s p a r á s i t o s d e 
l a V i d . — - L o s seres que v iven á expensas de la V i d ó ,'que trastor-
nan sus funciones vitales son puede decirse innumerables. Pocas 
plantas, cultivadas hay que tengan tan gran número de e n e m i g o s , 
por cuya causa han tenido lugar confusiones al tratar de inquirir 
el origen de muchas de las enfermedades de que es víctima la viña. 
T a n t o para el tratamiento, cuanto para las consecuencias que puede 
reporta) , interesa saber diferenciar y determinar el parásito mor-
bígeno. 
L a s enfermedades parasitarias que se han tomado por peronospó-
ricas, sin serlo, son principalmente cuatro: E l Oidium y la Antracnosis 
de origen vegetal , y la Filoxera y la Eriuosis de origen animal, T o -
das ellas producen manchas mas ó menos parecidas á las de la pero-
nospora; sus caracteres diferenciales son los siguientes: 
Oidium: E l hongo que lo produce (Erysiphe Tucker i Berke ley) es 
epífito esto es: habita tan solo la superficie de la planta fanerógama 
en que vive, ennegrece rápidamente su epidermis, invade indistintamen-
te cualquiera de ambas caras foliares, atácalos frutos directamente, don-
de causa el principal destrozo; la alteración de la hoja puede detener-
se en la epidermis, superior ó inferior y por fin puede arrancarse de 
cuajo la mata de Oidium sin mas que levantar dicha ep idermis ; lo 
cual hace relativamente fácil su tratamiento directo de extinción. L a 
peronospora es, por el contrario, entonta, ó sea parásita del interior de 
la planta; ennegrece, no la epidermis, sino las células parenquimatosas; 
sale al exterior por solo el envés del pámpano y sus manchas son 
limitadas y concretas; ataca rara vez á los frutos; les priva la matura-
ción por la muerte de las hojas y como la alteración de estas se ve-
rifica por sus tegidos inter iores , la Peronorospora es, por e s t o , ver-
daderamente t e m i b l e , y a q u e , no permitiendo alcanzar el micelio 
alojado en las profundidades del tejido foliáceo, se hace su tratamien-
to casi nulo por no decir imposible. A d e m á s , las manchas con que 
el oidium cubre la epidermis aparentan un polvillo azulado y exalan 
un fuerte olor á m o h o , mientras que las de la Peronospora forman 
mas bien un depósito de agujas cristalinas como escarcha , su color 
es blanco puro ó l igeramente amarillento y son completamente ino 
doras. 
lAnlracnosis: L a antracnosis ó antracosis, que ha invadido y a nues-
tros v i ñ e d o s , es una enfermedad causada por el hongo Sphaceloma 
ampelinum de Bary . Se diferencia bien de la Peronospora por sus 
manchas perfectameme negras, redondas, bien limitadas en sus bor-
des, húmedas, formando verdaderas ulceraciones c o m o quemaduras; 
se desarrolla principalmente en abril y m a y o con graneles humeda-
des y suele agotar su saña á últimos de julio ó principios de agosto, lo 
cual prueba que no es amiga de elevadas temperaturas. Ataca las 
uvas cuyos granos cubre de manchas negras y de una fina capa co-
m o de barniz para después destruirlas; y lo mismo vive sobre las ho-
jas que sobre los sarmientos disponiendo alrededor de estos verda-
deros anillos de l lagas que destruyen hasta su parte leñosa como una 
gangrena ó esfacelo, de cuya cualidad recibió el nombre . Es menos 
temible que la Peronospora y su sistema vegetat ivo es mas fácilmen-
te atacable, porque descompone la epidermis en que reside, antes de 
l lagarla. 
Filoxera: Creemos inútil extendernos sobre este punto por lo mu-
cho que se ha escrito y publicado acerca del insectillo l lamado Phyl-
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loxera vastatrix, P lanchón, siendo facilísimo h o y reconocer su pre-
sencia en una viña. Baste con decir que la Fi loxera empieza por 
atacar una sola c e p a , y la invasion por contagio, en una plantación, 
no tiene lugar de improviso sino que de la cepa enferma se propaga al 
año siguiente á las contiguas, formando zonas concéntricas alrededor 
del primitivo pié fi loxerado. N o hay necesidad de repetir que la F i -
loxera ejerce su acción maléfica en las raices y no en las partes alum-
bradas de la planta y que la coloración que esta t o m a , cuando está 
bajo la influencia del parás i to , es amarillento-uniforme en lugar de 
ser manchada. 
Erinosis: L a enfermedad que se l lama Erinosis es causada por un 
insecto parásito Phytoptus ó Phytocoptes vitis, de la familia de los acá-
ridos, por cuyo motivo podria l lamarse Sarna de la viña y también 
^Acariasis. Produce en las hojas de la V i d una alteración en forma 
de abolladura poco ó nada peligrosa, que es una agalla consecutiva á 
la picadura del animal. C o m o estas a g a l l a s , cuya convexidad se en-
cuentra en la cara superior de la hoja, se cubren por la parte inferior 
de una especie de fieltro cuyos pelos tapizan su boca constantemente 
abierta, han podido alarmar á viticultores poco expertos, creyendo que 
se trataba del primer período de la Peronospora. Pero téngase presente 
que nunca los pelos de la Erinosis t ienen, como aquella, un blanco 
de leche y si un blanco brillante de lana cuando m u y recientemente 
elaborados, que cambian cuando envejecidos en un tinte terreo que 
va en aumento con el t i e m p o ; son además mucho mas gruesos 
que los filamentos fructíferos de P e r o n o s p o r a , y m u y adherentes , 
rígidos y adelgazados hasta terminarse en punta en vez de ser rami-
ficados. L a s abolladuras del Erineo se mantienen siempre verdes en 
la cara superior de la hoja sin producir en ella mancha a l g u n a , al 
contrario- de las eflorescencias peronospór icas , que acusan su pre-
sencia por la alteración de color del haz del pámpano en los puntos 
afectados. 
Escaldado: Entre los efectos puramente meteóricos que pueden 
confundirse con la Peronospora, debe mencionarse el escaldado, que 
marchita las u v a s , deteniendo su desarro l lo , y deja las vides man-
chadas de pardo oscuro, mas intensamente coloradas por el haz que 
por el envés. En este caso las manchas son limitadas, no presentan 
eflorescencias por la parte super ior , ni por la inferior de la h o j a , y 
en pocas horas las dejan perforadas, c o m o si hubiesen sufrido la ac-
ción de un pedrisco , lo cual se comprende fácilmente si se atiende 
á su origen. E n efecto, cuando después de una lluvia de corta dura-
ción que ni l lega á humedecer el suelo, brilla ardoroso el sol, y está 
en reposo el aire, la gota ó gotas que no pudieron evaporarse se acu-
muían en las concavidades de las partes declives del p á m p a n o , for-
mando alli unas como perlas de superficie convexa que concentran-
do los rayos solares, l legan á quemar el tejido que se encuentra 
debajo de ellas, ni mas ni menos que una lente de aumento con la 
que todo el mundo ha visto encender yesca y abrasar madera. Con 
esto hay lo suficiente para la diferenciación precisa y rápida. 
M e d i o s p a r a c o m b a t i r l a P e r o n o s p o r a . — E s t o s han de 
dividirse en dos clases: una que comprende los preventivos y otra que 
trata de los que sus autores han propuesto como curativos. 
MEDIOS PREVENTIVOS. Sabido el m o d o presumible de empezar su 
ciclo ánnuo de reproducción en p r i m a v e r a , mediante las oosporas ó 
huevos de invierno y , siendo c o m o hemos dicho el momento de la 
eclosión de e s tos , el t iempo crítico para el desarrollo y propagación 
ulterior del parás i to , conviene tener presentes y poner en práctica 
las siguientes reglas que podrían constituir el medio curativo de ex-
tirpación por excelencia, si todos los viticultores unánimemente las 
observasen con escrupulosidad. 
1 . a Reco je r cuidadosamente los pámpanos secos ó tiernos que 
se desprendan, tanto si la viña está peronosporada c o m o si está sana, 
y quemarlos cada dia todos completamente del modo que se ofrezca 
mas expedito á cada viticultor. H á g a n s e , verbi gracia, montones de 
hojas y redúzcanse á cenizas y estas servirán de abono para la viña, 
misma. U n horno de pan-cocer, una fundición de metales, un horno 
de cal, pueden, si se quiere, aprovecharlos para avivar el combustible, 
2 . a Despojar los haces de sarmientos de todo pámpano que entre 
los mismos tal vez quedare , y procurar consumir,cuanto a n t e s , los 
que se reserven para leña de i n v i e r n o , aunque mejor seria reducir-
los á cenizas en la misma pieza de tierra que los produjo. Esta regla, 
ev identemente , atendida la época del año en que nos e n c o n t r a m o s , 
no tiene aplicación hasta el próximo venidero. 
3 . a Evitar que se entierren los pámpanos en las viñas ó sitios 
próximos á las mismas, puesto que impregnado el parenquima foliá-
ceo de las oosporas ó huevos de invierno equivale á una siembra se-
gura de estos, y a que no sabemos todavía el t iempo que deben per-
manecer debajo del suelo para perder su vitalidad y aprovecharían 
sin duda la primera ocasión en que una labor ó una casualidad les 
colocase en la cara de la tierra para germinar. 
4 . a Por la misma razón debemos proscribir la costumbre de colo-
car los pámpanos , cualquiera que sea su estado, en el estercolero. 
5 . a C o m o consecuencia inmediata de todo lo antedicho tampoco 
se hará uso de ellos como lecho del ganado en cuadras, ni en rediles, 
ni en establos. 
6 . a L a Comis ión aconseja as imismo que no se dejen comer p á m -
panos á los herbívoros domésticos y a q u e , como se ha indicado, las 
oosporas resisten la digestion y por lo tanto el fiemo ó excrementos 
no podrían ser aprovechados, sin previamente reducirlos á cenizas. 
C o n la cremación, que recomendamos eficazmente c o m o medio 
único preventivo, no pretende esta Comis ión asegurar que se destru-
yan por completo todas las oosporas, n o ; p e r o , á lo menos , se des-
truirán millones de gérmenes que serian otros tantos focos de infec-
ción al l legar la primavera próxima. Por esta razón, conviene repetimos, 
sin vacilar emplearlo todos unánimemente sin contemplación alguna y 
de un modo incondicional, si se quiere lograr un positivo provecho. 
MEDIOS CURATIVOS. Si fueran estos de probada eficacia los l lama-
riamos remedios. Desgrac iadamente ninguno se conoce hasta ahora 
que en rigor tal denominación merezca. Y no somos nosotros los 
únicos que á tan desagradable afirmación nos atrevemos. Mr . E d . 
Prill ieux opina de este modo en tal asunto, confesando que todos cuan-
tos experimentos ha practicado y a sean de su invención y a sean acon-
sejados por autores de todas las naciones , para conseguir la destruc • 
cion del parásito en una viña peronosporada le han dado resultados 
negativos. E l desideratum seria una substancia que matando la Pero-
nospora en vegetación, durante el verano, destruyese al propio t iempo 
el micelio y las oosporas. A h o r a bien, como uno y otras se implan-
tan en el seno de la hoja en donde se verifica la ovulación de invierno, 
no basta con destruir los conidios, filamentos y esterigmas; es preciso 
ir mas allá, perseguirles en el espesor del órgano que los aloja, hasta 
dentro de los espacios intercelulares y aniquinarles por completo. 
Y aqui principalmente estriba la dificultad del tratamiento por-
que, una de d o s , ó se aplican sustancias que destruyen únicamente 
el sistema aéreo del parásito, y en este caso nada se obtiene, ó se ha-
ce uso de elementos que destruirán el micel io, es cierto, pero con el 
perecerá también la hoja y entonces ¿ q u e se logra? la desfoliacion 
segura de la cepa , la falta de maturación del fruto, la disminución y 
mala calidad de los vinos, en una palabra, los mismos efectos que la 
Peronospora, obrando por si sola, hubiera producido quizás mas len-
ta y mas benignamente ahorrándose , trabajo , t i e m p o , y materiales 
empleados. 
P o r triste que ello sea es no obstante expresión de la verdad. 
L o que, si bien poco , consuela un tanto, es que sean directamente 
atacables los filamentos fructíferos y las esporas veraniegas . D e s -
truyendo estas se logra detener la propagación del mal y con ello 
salvar probablemente la cosecha cuando no es grande el incremento 
que tomó el parásito. E n este último caso el micelio que invade los 
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tejidos produce cada noche filamentos que á su vez cada mañana dis-
persarán esporas recientes en tan prodigioso número, que desafiarán, 
todo medio de destrucción. N o se olvide que cada período de seis 
horas de favorable estado atmosférico es suficiente para que una sola 
cepa atacada eche al viento millares de millones de zoosporas en es-
tado de perfecto desarrollo. 
A pesar de todo, la Comis ión cree de su deber, enterar á los viticul-
tores, de todos aquellos métodos y procedimientos y de todas aque-
llas sustancias que hayan alcanzado m a y o r recomendación entre los 
inteligentes, sino como curativos, como paliativos á lo menos . Para fa-
cilitar su estudio pueden dividirse las sustancias empleadas en dos 
grupos según tengan que aplicarse en estado pulverulento ó en el de 
disolución. 
SUSTANCIAS PULVERULENTAS. Estas se aplican, á corta diferencia, de 
una manera igual por medio de aparatos de todos conocidos. 
Adufre. E n repetidas aplicaciones recomendóse al principio por 
varios autores, entre ellos el profesor Vivenza y el S ignor A . Strucchi 
pero c a y ó pronto en desuso por nulidad de efectos. M r . H. Mares 
recomienda como preventivo y curativo el uso continuado de la Flor 
de ¡Adufre ó sea azufre sublimado, cuyo polvo ácido y fino tiene, 
dice, enérgica y pronta actividad sobre la criptógama. Aconse ja al 
propio tiempo' no se haga nunca uso de azufres triturados por ser su 
reacción neutra y poco ó nada activos. 
<A%ufre y ceniza mezclados y aplicados sobre las cepas como los 
demás polvos parasiticidas fueron recomendados por el «Monitore vi-
nicolo italiano. 
lA^iifre y Cal. A m b a s substancias en polvo se emplean juntas en 
A r g e l siendo controvertidos los resultados que á esta mezcla se atri-
buyen. L o s Trapenses de Staoueli aseguran haber detenido con ella 
la invasion del mal en sus v iñedos, donde ha causado, relativamente, 
pocos daños. 
Cal en polvo, recomendada en Italia por el S ign. Santo-Garova-
gl io , directoi del Laborator io criptogámico de Pavía , y ensalzada hasta 
lo sumo, estudiada por Mr . Pri l l ieux en union del micrografo y fixr-
macéutico M r . E m . Frechou, dio por resultado la cauterización com-
pleta de los puntos en que la Ca l quedó adherida y la formación 
rápida de nuevas eflorecencias al rededor de las partes desorganizadas 
por el cáustico. Igual resultado obtuvo Mr. Riv iére en la estación de 
ensayo de A r g e l . Queda pues demostrado que la Cal no sirve para 
nuestro objeto, 
Sulfato de Hierro y Yeso ó Remedio de Mad. Ponsot. U n a mezcla 
de Caparrosa ó vitriolo verde i parte en peso y sulfato de Cal ó 
Y e s o común 5 partes, fué propuesta por M a d a m e Ponsot para espol-
vorear las vides. L o s resultados, como dijo M r . F o é x , si bien conten-
taron, fueron en gran manera insuficientes. 
Mineral de Apt.—Monsieur Auguste R o u x de A p t , Departamento 
de Vaucluse , (Franc ia) , propietario de las minas de Apt-Sa ignon-Ca-
zeneuve, preconiza como infalibles contra la Peronospora , lo mismo 
que contra el oidium, carbon y demás parásitos de la V i d , sean estos 
vegetales ó animales, dos productos elaborados con el mineral de su 
propiedad. U n o de ellos el Mineral de Apt, suljati^ado preparado 
químicamente, cuya base parece ser el azufre, se aplica sobre la parte 
enferma por medio de fuelles y salvaderas semejantes á las que se 
emplean para el azufrado común, aunque su taladrado es mas fino, 
por exigirlo asi la tenuidad extremada de dicho polvo. E l otro, mas 
enérgico, dice su autor, que el pr imero, es el polvo Sulfo-ciano-férrico 
rico en sulfato de hierro y en sul furós ; se emplea c o m o el anterior. 
N i n g ú n antecedente fidedigno obra en poder de la Comis ión para 
reconocerles ó negarles eficacia á estos p o l v o s , que el vu lgo conoce 
bajo el nombre de adufre negro. 
E l Fnngívoro de Monsieur Laure , ingeniero de las minas de azufre 
de los T a p e t s de A p t (Vauc luse) en cuya composición entra azufre 
mineral de A p t mezclado con sulfato de hierro y p i r i tas , todo fina-
mente triturado, ha sido desechada por ineficacia reconocida, según 
Mr. Pril l ieux. L a Comis ión ensayará estos y otros agentes propues-
tos como remedios. 
N o ha de faltar quien aduzca en pro de este ó de aquel tratamien-
to éxitos experimentados por si m i s m o , pero es preciso no hacerse 
ilusiones, la m a y o r parte de casos favorables ó reputados tales, por 
no decir todos, han de atribuirse casi siempre á condiciones meteo-
rológicas prósperas que pasaron desapercibidas por la falta de obser-
vatorios que las registren, pero que quedan demostradas si se tiene en 
cuenta que una sustancia parasiticida que obró un año, dejó de obrar 
al siguiente y que una viña descuidada, colindante con otra cuidado-
samente tratada, lo pasó tan bien como esta ultima, en determinados 
años. 
SUSTANCIAS DISUELTAS. E l modo de depositar los líquidos so-
bre las cepas es, con escasa variación, el mismo en los diversos pro-
cedimientos. Consiste simplemente en aplicar la disolución por medio 
de una brocha ó pincel, embadurnando con ella la planta enferma ó 
en pulverizar el líquido á fin de que se adhiera á la superficie del 
vegetal , produciendo al mismo tiempo un rocío, nube ó atmósfera 
de materia destructora en torno de los pies atacados, á fin de prolon-
gar mas sus efectos. Entre los instrumentos pulverizadores mas en 
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uso parece que el de R i l ey , que exige casi siempre dos personas para 
su empleo perfecto, y el de Galaviei l le son los preferidos. T a m b i é n 
son recomendables el pulverizador de doble esfera de cauchú de R i -
chardson, modificado exprofeso por Mr . M e y e r de Patis , dispuesto para 
operar con él una sola persona, (el cual se vende en Barcelona por 
los Sres. Vicente Ferrer y Compaftia, al precio de 1 5 pesetas aparato 
completo) y la caja de hoja de lata del sign. Santo Cettolini (que 
vende la A g e n c i a enológica de Mi lan) provista de bomba y pomo 
pulverizador para ser l levada en la cintura del que opera. E l primero 
de los cinco citados se recomienda, sobre todo, por su sencillez y la 
suavidad de trabajo que requiere; pudiendo con él dedicarse las mu-
jeres á la tarea de combatir la Peronospora, sin fatiga material; siendo 
con él insignificante el gasto de líquido, la pérdida de éste nula y su 
acción pronta y duradera sobre los filamentos y las esporas. Conviene 
siempre dirigir la irrigación sobre la parte inferior de las hojas c o m o 
punto de emergencia que es de los tallos fructíferos del parásito. L a 
Comis ión se propone facilitar la adquisición del pulverizador R i ley 
el cual á mas de las indicadas cualidades reúne la de ser mas barato 
que los otros. 
^Acido fénico. Emuls ionado con agua de jabón ( 1 parte de ácido 
en 1 0 0 partes de agua de jabón) há dado buenos resultados á Mr . F o é x , 
quien aconsejó mas adelante adicionarle de Glicerina, con el ob~ 
jeto de dificultar la evaporación y mantener, por mas t iempo, el con-
tacto de la sustancia activa. El autor asegura que las hojas asi tratadas 
mediante el pulverizador de R i l e y aguantan mas y resisten mejor 
que las sujetas á otros tratamientos. N ó t e s e , sin e m b a r g o , que las 
pruebas fueron hechas en laboratorio y no en viña abierta y en 
grande escala. 
U n propietario de A igues -Mortes , Mr . M a r t e l , prefiere una solu-
ción de ácido fénico al 2 por 1 0 0 , afirmando que no corroe las hojas 
y que cada cincuenta cepas exigen un litro de líquido. 
Mr . Pu l l i a t , en el «Moniteur v i n i c o l e » , dice que aplicado, con el 
aparato de R i ley el ácido fénico, le parece eficaz, pero que su empleo 
práctico y económico no está demostrado. . 
Mr . Pichard, niega en el «Messager agricole» que el parásito cam-
bie ni siquiera de aspecto con el ácido f é n i c o , por mas que sea adi-
cionado con glicerina y con potasa ( 2 g r a x o s por 1 0 0 0 ) , y dice que 
las esporas conservan su vitalidad, apesar de tales aspersiones. 
Sulfato de hierro ó Caparrosa verde. N o tuvo acción alguna en 
manos de los observadores de Montpe l l i e r , hasta que fué aplicado 
en concentración capaz de destruir la hoja. Habíalo aconsejado 
Mr. P lanchón. 
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L a solución de i ki lógr. por 1 0 2 litros de a g u a , aplicada con 
una brocha fué recomendada c o m o preventiva antes de echar los 
brotes por M r . Via la de Montpell ier y M a d a m e Ponsot . 
Según P i c h a r d , el Sulfato ferroso y el Sulfato férrico son pel igro-
sos para la V id 'has ta en disoluciones de 1 por 1 0 0 . 
Hidrato de Sodio ó Sosa cáustica del comercio . Se recomienda por 
el S ign . Santo Cettolini, de la Escuela R e a l de C o n e g l i a n o , aplicán-
dolo con el aparato inventado por el mismo, en disolución de ij% á 1 
por 1 0 0 hasta en tiempos húmedos y calientes. H a y que n o t a r , no 
obstante, que las esporas mantenidas en un laboratorio durante vein-
te y cuatro horas á la temperatura de 2 8 o dentro de una solución al 
3 p 0 / ° de sosa cáustica pura y de sosa comercial , g e r m i n a r o n , á los 
dos dias de sacadas de ella, y de lavadas en agua destilada. 
C o n una solución concentrada de sosa cáustica murieron rápida-
mente, pero practicada la experiencia en una viña, con un pulveriza-
dor de Galaviei l le , aplicando soluciones de 2 y hasta 4 por 1 0 0 de 
sosa del Comerc io , nada se obtuvo. 
E l S ign. Gamillo Mancini insiste, sin embargo , en que tanto el 
Hidrato como el Carbonato de sosa han de dar buen resultado con tal 
de que se disuelvan en agua f r ia , se practiquen las aspersiones 
en buen t iempo exento de r o c i o s , antes de que aparezca el m a l , y 
se repitan dos ó tres veces durante el transcurso del verano. 
E l S ign . Be l l ina to , en el «Giornale vinícolo i t a l i ano» , expone su 
teoria acerca de la nulidad de virtudes de la Sosa , indicando el con-
vencimiento que tiene de que los que la alaban es porque han toma-
do como efectos de ella los efectos de la sequedad atmosférica. 
Mr . Pulliat niega también rotundamente la eficacia de la Sosa. 
Carbonato de Sosa. Fué probada en disolución al 2 ó 3 por 1 0 0 , á 
propuesta de Gazzotti , sin dar resultado d e c i s i v o , en la Escuela de 
Montpel l ier . 
Borato de SosaóBorax. Mr . Pril l ieux creyó haber obtenido buen éxito 
con disoluciones de dicha s a l , pero dijo después que de nada sirve. 
Acido Bórico. E l mismo observador lo p recon izó , mereciéndole 
igual concepto que el borato sódico. 
Acido sulfúrico ó aceite de vitriolo. E n dilución de 1 litro en 1 0 de 
agua lo aconseja Mr . Bouchard, pero destruye la cepa. 
Acido tánnico ó Tanino. E n Montpell ier se ensayó sin ninguna efi-
cacia, como agente susceptible de reaccionar sobre el protoplasma, y 
por consiguiente sobre el micelio y las oosporas. 
Acido piroleñoso. T a m p o c o se obtuvo efecto de este , ensayado en 
la misma ciudad y con igual objeto que el ácido tánnico. 
E l tantas veces citado Mr. Pulliat, opina que el Borax y los cuatro 
ácidos que acabamos de mencionar, son completamente inútiles para 
combatir la Peronospora. 
Potasa comercial ó Carbonato potásico. E l italiano Vivenza indica la 
pulverización con agua que contenga este álcali en proporción de 2 
y Va por 1 0 0 , fundándose en que tiene la ventaja de que si cae al sue-
lo sirve de abono á las cepas. 
Sulfo-carbonato de Potasio. Su disolución al 2 por 1 0 0 pulverizada, 
y acompañado del lavado preventivo con sulfato ferroso, ha dado al-
gun resultado, según se desprende de la conferencia pronunciada por 
Cavazza en Alba . D e doce remedios ensayados fué este el único que 
dice haberle dado resultados positivos. 
Sulfato de Cobre, Caparrosa a%id ó Vitriolo a^ul. A mas de pulveriza-
do y aplicado asi directamente, se ha aconsejado en disolución del 1 
por 1 0 0 0 de agua en pulverizaciones, no faltando quien ha l levado la 
proporción hasta el 3 por 1 0 0 sin consideración al daño que podia 
inferirse á las vides sometidas á este atrevido tratamiento. Es un pre-
parado de condición dañina para el que lo aplica. 
L a idea de usar esta sal nació sin duda de haber asegurado algunos 
viticultores de la Cote d' O r , en Francia , que las cepas que se halla-
ban sostenidas por tutores ó estacas impregnadas de sulfato de C o -
bre se habían visto libres de la plaga. Aque l Ministerio de Agricultura 
excitó á nuevas observaciones acerca de este punto pero resultó que 
en otra comarca, con iguales condiciones, habían sufrido gravemente 
por la Peronospora , á pesar de los tutores saturados de Caparrosa 
azul. 
Régénerateur Guilbert. Es de fórmula secreta y no se han visto de 
él resultados satisfactorios. 
Líquido Chasseloup-Laubet. C o m o del anterior ignórase la fórmu-
la. Se sabe que ha de aplicarse con aparato especial del mismo autor, 
y , por datos adquiridos por esta Comisión, resultan m u y caros líqui-
do y pulverizador. 
Sulfuro de Calcio líquido. Reconoc ido el poder de este compuesto 
estudiado en las enfermedades parasitarias del hombre y de los ani-
males domésticos, la Comis ión se atreve á proponer ensayos con este 
agente, enérgico en sus propiedades tóxicas sobre la vitalidad de los 
microbios en general y capaz de reaccionar sobre su protoplasma, 
puesto que los penetra y los tiñe de un m o d o persistente. Añádase 
á todo esto que es sumamente barato, fácil de preparar, inocuo ó 
mas bien saludable para las personas que lo aplicarán á las cepas y 
provechoso en igual grado para destruir la Peronospora , que para cu-
rar el Oidium, la Antracnosis , Erinosis, la Pirala y demás parásitos de 
la V id . C o n su aplicación se ahorra el azuframiento por innecesario, 
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y a que una sola aspersion de este líquido equivale á lo menos á dos 
de azufre en polvo. Su coste comprado en una farmacia ó droguer ía , 
no escede de cuatro pesetas el k i logramo , pero preparado en casa 
resulta baratísimo. 
Para obtenerlo tómese : 
Cal v iva 1 4 0 Gramos . 
Azufre. 3 5 0 » 
A g u a común 1 5 0 0 » 
apagúese la cal, deslíase en el agua, añádase luego el azufre y el to-
do, dentro de una olla vidriada, hágase hervir durante una hora, por 
lo menos , reemplazando el agua que se evapore. Déjese enfr iar , ta-
pando el vaso , y decántese después el líquido resultante que es el 
Sulfuro de Calcio, el cual ha de ocupar el vo lumen de un litro y me-
dio y marcará 2 0 o del areómetro de Baumé. E l residuo que quede po-
sado en el fondo de la olla se tirará, por inútil. S i se decanta, con 
c u i d a d o , se obtendrá un líquido trasparente de color v inoso carmi-
nado, amaril lo visto al trasluz en capas delgadas, que se enturbia 
algo, al diluirlo en agua, y deja un baño nacarado después de seco. 
Este líquido no debe emplearse concentrado, sino diluido en pro-
porción de 1 litro por 1 0 0 de agua, mezclados en frió y se aplica 
mediante un pulverizador cualquiera c o m o las demás sustancias en 
disolución. 
Se empieza á operar ocho dias antes de la floración de la v iña, ba-
ñando las partes de la planta que miran al suelo sin descuidar por 
esto las superiores, y se repite hasta tres ó cuatro veces la operación 
en el espacio de un mes . Para los que quieran ensayar este tratamien-
to aconseja la Comis ión operar en dias de calma y de sequedad 
atmosféricas durante las horas de la madrugada ó del anochecer 
por ser estas las que el parásito escoje de preferencia para echar por 
las estomas sus matas de filamentos esporíferos. Cada cien cepas 
exigirán escasamente dos litros de disolución, de donde se deduce 
que con la cantidad de un litro y medio , obtenido por la anterior 
fórmula y bien m a n e j a d o , pueden tratarse hasta 800 cepas, con un 
dispendio de material que no l legará á dos reales vel lón cada vez . 
Este tramiento no releva, de ningún m o d o , de la cremación de 
pámpanos y sarmientos recomendada mas ar r iba , medio único efi-
caz para evitar la invernación del parásito y su reproducción prima-
veral. 
E n suma: los resultados de tanto y tanto experimento, cuya efica-
cia es, como se v e , tan contestada por entidades botánicas y agrí-
colas de peso y representación, indican bien á las claras que navega-
mos aún en un océano de dudas sin norte de éxito que afirme nuestro 
timón entre las olas del ensayo . Bien desearía esta Comis ión indicar 
un método, una sustancia en que pudiesen confiadamente apoyarse 
los que luchan contra el diminuto ser cuyos efectos ponen en con-
moción el mundo de los viticultores, pero nada puede recomendar 
para augurarles segura la victoria. Tomen, p u e s , á beneficio de in-
ventario la anterior enumeración nuestros lectores á quienes pueda 
interesar su estudio; prueben materiales nuevos , comprueben los y a 
indicados y conjúgese en un esfuerzo común él de todos cuantos se 
dediquen á las desventuradas artes, agrícolas para aniquilar á la crip-
t ó g a m a , acosándola en sus trincheras microscópicas. Sin olvidar la 
cremación de hojas y sarmientos, obsérvese , experiméntese, fórmen-
se hipótesis y tal vez se hará la luz en el presente caos y la venera-
ble y productora cepa se verá libre de la funesta Peronospora que la 
aterra, burlando la limitada ciencia humana. 
L a Comis ión ensayará también y promete dar cuenta, á su debido 
t iempo, de los resultados obtenidos y suplica la recíproca ofreciéndo-
se á responder dentro de sus atribuciones á las consultas y aclarar, 
en lo que pueda, las dudas que le expongan las personas de buena 
fé que tengan á bien dirigírsele, l levadas del deseo de acierto y de 
fomento de la Agricultura. 
C e p a s r e s i s t e n t e s á l a P e r o n o s p o r a . Se ha observado 
que algunas variedades de V i d estan mas sujetas que otras á la 
invasion peronospórica. Aquel las cuyos pámpanos son tomentosos 
ó velludos son infaliblemente atacados, al paso que las de hoja lisa 
coriácea y lampiña se libran por lo común. 
Entre las mas expuestas se cuentan las l lamadas, en vulgar catalán, 
Granacha, Macabeo, Valencia, Planta den 'Beca, Moscatell, Pedro-
X i m e n e z , y P a l o m i n o . L a s de raza americana conocidas con los 
nombres de Vitis cestivalis (vulgarmente J a c q u e z ) , Vitis vulpina, Fi-
tis vinifera ( gamai ) pertenecen á esta categoría; la primera sobre 
todas. 
Menos ocasionadas al mal son las conocidas con los nombres de 
Trobat, Smnoll, Malvasia fosca, Malvasia rossa, Picapoll, y Tarrassench. 
L a vecina Repúbl ica francesa, incluye en esta clase el Petit-Bouschet, 
el Al icante-Bouschet, Etraire de l 'Adhuys (Per san) , Madele ine , Chas-
sélas y A r a m o n . Entran en la misma cohorte las americanas: C y n -
thiana, Herbemont : Concord , Elvira, Diana , N o a h , T a y l o r , Riparia 
salvaje, Rupestris , Cordifolia cinérea y Nor ton V V i r g i n i a . 
E n cuanto á cepas verdaderamente resistentes, ha podido la Comi-
sión obtener noticia de cuatro variedades, sin, por supuesto, salir ga-
rante de su indemnidad, las cuales expone á continuación: E n el A m -
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purdan , según datos de D. Ba ldomcro Mascort de Torroel la de 
Montgr í , existe una variedad conocida allí por Mandó, completamen-
te refractaria á los ataques de la Peronospora vitícola. Iguales propie-
dades que esta tiene la denominada en Lér ida Rojal, á ser seguras las 
indicaciones del Sr . Comisar io regio de agricultura de aquella P r o -
vincia D . Pedro I g n é s , que confirma, respecto del L lano de U r g e l , 
el S r . D . Ignacio Girona y Vi lanova . De ambas posee esta Comis ión 
algunos pies, cuyo cultivo seguirá detenidamente con los convenien-
tes ensayos , á fin de cerciorarse de tan preciosas cualidades. E n G e -
rona, el año próximo pasado, se observó quedaba inmune la variedad 
¡Mollctricb, siendo varios los que lo afirman y en Vilafranca, por d a -
tos de origen de Martorel l , se atribuye una resistencia perfecta á la 
l lamada Parellada. 
Probada esta indemnidad nada mas fácil, al parecer, que la obten-
ción de individuos inmunes y resistentes á la F i loxera y á la Peronos-
pora juntamente, con solo injertar una de estas variedades sobre 
pies americanos. Mas el t iempo decidirá, pues no basta la observación 
de uno ni de dos años para adjudicarles con justicia el lauro de tan-
ta distinción. 
M e d i o s d e c o r r e g i r e l v i n o d e c e p a s p e r o n o s p o r a d a s . 
— Y a hemos dicho que el vino procedente de viñas atacadas de la 
criptógama resulta de mala calidad. Para no salirse de su terreno la 
Comis ión hará no mas que breves indicaciones. 
U n a de las prácticas mas aconsejadas y que puede dar buen resul-
tado, es la de proceder á la vendimia antes de la completa madurez 
de las uvas. L a s razones de esto no son de este lugar. 
Puede mejorarse mucho la graduación de los mostos mediante 
adición de azúcar de caña cristalizable (quebrado) . L a cantidad de 
2 '/a ki lógr . por hectolitro de mosto ( 1 0 5 p o r r o n e s ) hace subir un 
grado alcohólico al vino resultante , p u e s , según Mr . P a s t e u r , cada 
1 0 0 gramos de azúcar cristalizable (sacarosa) fermentada, producen 
i o j ^ é gramos , de glucosa y esta á su vez 5 1 ^ 1 1 gramos de alcohol. 
E s preciso tener en cuenta que un vino escaso de tanino d e b e , á lo 
menos , marcar 1 1 o de alcohol para no sufrir degeneraciones. 
Puesto y a en las cubas ó toneles, puede reforzarse encabezándolo 
con espíritus destilados de vino p u r o , jamás con los de madera ni 
con los de patatas ó g r a n o s , por ser perjudiciales para la salud del 
consumidor y malear al fin el sabor del v ino. 
U n a cantidad de tanino proporcional á l a q u e necesite el v i n o , 
disuelta en a l c o h o l , puede mezclársele con la seguridad de que ha 
de favorecer su calidad y su conservación. 
El calentamiento hasta 6 1 o , y a sea por medio de tubos introduci-































































